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En términos de transformación para la sociedad, las Tecnologías de la información 
y las Comunicaciones – TIC son comparables a lo que se denominó Revolución 
Industrial en el siglo XVIII, tanto así que el Gobierno Nacional en años anteriores 
afirmó que “Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el 
desarrollo de una nueva economía (e-conomía), la construcción de un Estado más 
moderno y eficiente, la universalización del acceso a la información la adquisición y 
utilización eficaz del conocimiento, elementos fundamentales para el desarrollo de 
la sociedad moderna” (Conpes 3072, 2000, p.3).  Por tal razón, si las organizaciones 
desean ser más eficientes en el contexto global, deben dinamizarse y aprender a 
usar las nuevas tecnologías en diferentes escenarios con el objetivo de crear 
diferencias competitivas para un mejor éxito en el mercado. La implementación de 
tecnología en el desarrollo de procesos internos, es una de las estrategias que 
permiten dar respuesta a estos escenarios de negocios. En este sentido la 
optimización de tareas, ayuda a la organización a suministrar un mejor servicio y un 
mejor control de sus procesos en base a los lineamientos de la institución. 
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La Dirección de Prácticas Profesionales de la Universidad del Magdalena es la 
dependencia encargada de la preparación directa del estudiante en el desarrollo de 
las habilidades y competencias requeridas para que ejerza un buen desempeño en 
la vida laboral. Así mismo, es la que establece vínculos estratégicos con empresas 
y/u  organizaciones locales, nacionales e internacionales para generar una 
vinculación del estudiante de prácticas con el sector laboral y empresarial, y la 
generación de estrategias que permitan el aporte al proceso de Posicionamiento 
Institucional. 
 
El presente documento, entonces, describe el proceso creativo e ingenieril que 
ayudó a desarrollar un Sistema de Información como herramienta de apoyo 
tecnológico a los procesos de la Dirección de Prácticas Profesionales y a las 
actividades que realiza.  
 
Para la concepción de la herramienta software fue necesario realizar un estudio 
sobre los procesos de prácticas profesionales, la gestión del perfil ocupacional y 
laboral de las distintas carreras que son administradas por la dependencia, el 
estudio de un formato internacional para la solicitud de prácticas profesionales y el 
desarrollo del sistema de información basándose en la metodología expuesta 
(SCRUM) y los distintos recursos disponibles para su realización. 
 
A nivel tecnológico fueron usadas las herramientas que Microsoft provee para el 
desarrollo de aplicativos Web nombradas como Microsoft .NET FRAMEWORK, 
ASP.NET, usando el lenguaje de programación C#, gestionando la base de datos 
por medio de SQL SERVER y gestionado el modelo conceptual de la misma por 
medio de DataSets, lo cual permitió aplicar el concepto para el desarrollo web por 
medio de capas. Además de lo anterior, para la consulta de los datos de los 
estudiantes fue usado un Servicio Web ofrecido por el sistema de admisiones, 
registro y control académico de la Universidad del Magdalena (AyRE) y para la parte 
administrativa, el servicio brindado por el sistema propio de la dependencia de 
Vicerrectoría de Docencia. 
 
Recalcando, el proyecto, a la final, destaca la importancia del estudio de las áreas, 
competencias, habilidades laborales y académicas en los estudiantes de prácticas 
profesionales como mediador de los requisitos que las empresas hoy en día están 
exigiendo en dichos estudiantes  en materia de aplicación para una convocatoria de 
prácticas profesionales y de la ejecución de los acuerdos de prácticas profesionales 
entre la dirección de prácticas y las mismas empresas, hecho que ayudó bastante 




El mercado de prácticas profesionales está exigiendo cada día nuevas alternativas 
mediadoras para que los estudiantes realicen con éxito su práctica profesional. Las 
empresas y/u organizaciones ya no están seleccionando estudiantes solamente por 
sus conocimientos y actitudes. Últimamente los acuerdos de práctica están siendo 
efectuados por reconocer el auge de competencias y habilidades significativas 
adquiridas antes, durante y después de la culminación del período académico del 
estudiante. 
 
Las organizaciones en general, están queriendo estudiantes, para ser vinculados 
dentro de sus instalaciones, con sentido de pertenencia, con actitud de liderazgo, 
iniciativa, responsabilidad social, emprendimiento y sobre todo que demuestren que 
lo aprendido durante el ejercicio académico no sólo quedó en los cuadernos y libros 
con los cuales estudiaban a diario.   
 
Dicha exigencia, y reconociendo cada operación que se realiza dentro de la 
dependencia encargada de toda la gestión de los procesos de prácticas 
profesionales, conllevó a la utilización de las tecnologías de la información como 
ese medio alternativo para mejorar los procesos dentro de ella y de los 
relacionamientos entre los estudiantes y las empresas. Así como también, la 
iniciativa de estandarizar los documentos usados donde es consignada toda la 
información concerniente a las convocatorias de prácticas profesionales y los 
estudiantes en sí. 
 
El estudio de las necesidades de las empresas y/u organizaciones, estudiantes, y 
cada uno de los procesos de la Dirección de Prácticas Profesionales intervino de 
algún modo para que se creara la solución informática a ser descrita. Solución que 
ayudará siempre en la gestión de los estudiantes, empresas, tutores, convocatorias 
de prácticas profesionales y demás procesos, permitiendo establecer fuertes 
vínculos con el sector externo entre empresas y el cuerpo administrativo de la 
Universidad del Magdalena y específicamente, la Dirección de Prácticas 
Profesionales. 
 
Este documento está estructura en varios capítulos que demuestran cada uno de 
los aspectos que fueron tratados y estudiados y que permitieron la realización del 
proyecto. Las estructuras, nos muestran desde conceptos importantes, bases 
teóricas hasta los resultados obtenidos. El primer capítulo se hace una presentación 
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del proyecto, mostrando la situación o problema que fue abordado y los objetivos 
que fueron planteados para darle solución. 
 
En el segundo capítulo se dan conocer todas las bases teóricas y antecedentes que 
dan soporte al proyecto, así como también, cada uno de los conceptos aplicados 
para su realización. 
 
Luego, el tercer capítulo describe con exactitud el proceso gestionado por la 
Dirección de Prácticas Profesionales, desde la Pre-Práctica hasta la Práctica 
Profesional, detallando cada paso y mostrando la realidad que se estaba viviendo 
antes de la consolidación del producto. También se recalcan los procesos 
principales y que fueron escogidos para la realización de este trabajo. 
 
Dentro del cuarto capítulo se encuentra toda la teoría sobre los conceptos de 
competencias y habilidades como base para fomentar el estudio de las 
características de los programas académicos vinculados al proceso de práctica 
profesional gestionados por la Dirección de Prácticas Profesionales. A la final del 
capítulo se hace un análisis cualitativo de las competencias y habilidades comunes 
existentes y que son adquiridas por los estudiantes mediante el fortalecimiento de 
los estudios académicos y prácticos. Se nombra además, sobre como ese estudio 
ayudó a estandarizar los perfiles estudiantiles y las convocatorias de prácticas 
profesionales, valiéndose del modelo usando por AIESEC Internacional en su 
plataforma virtual como caso práctico de gestión. 
 
Ya en el capítulo cinco se hace una visualización de los resultados, diseños y 
modelos hechos para la constitución de la herramienta informáticas y algunas 
especificaciones técnicas propias de ella. 
 
Por último se plantean las conclusiones del proyecto, se muestran las 












PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los componetes considerado importante por las intituciones educativas 
superiores para la formación del cuerpo estudiantil es la asimilación de un cúmulo 
de experiencia laboral denominado profesionalmente como práctica profesional o 
pedagógica para el caso de algunas carreras que conciernen a las áreas de 
enseñaza y aprendizaje. La vida laboral para el estudiante es uno de los primeros 
caminos que asegura el ejercicio y la asimilación de competencias y habilidades 
que le permiten en un futuro adaptarse al medio, mejorar la comprensión aptitudinal 
y la disposición para ejercer eficientemente su profesion sea cual sea la empresa 
y/u organización en la que esté laborando. 
 
La práctica profesional, por tanto, es la étapa donde los estudiantes aplican los 
conocimiento adquiridos durante su carrera en el campo laboral. Pero la demanda 
de profesionales cada día crece más y con ello las exigencias de las empresas u 
organizaciones para reclutar personal calificado. Por ello, y siguiendo a Pereda y 
Berrocal (2001), se puede sintetizar que las competencias demandadas a los 
profesionales universitarios se estructuran basados en los siguientes componentes 
fundamentales:   
 
 Saber (competencias técnicas): conocimientos científicos y técnicos que 
posibilitan el dominio como experto de las tareas y contenidos del ámbito de 
trabajo.  
 Saber-Hacer (competencias metodológicas): saber aplicar los conocimientos 
a la solución de situaciones concretas de trabajo, cada vez menos 
estructuradas, así como al mejoramiento de las formas de actuación 
comúnmente aceptadas. 
 Saber-Estar (competencias sociales): saber trabajar con otras personas en 
forma colaborativa, desarrollar relaciones interpersonales,  comunicar, 
liderar.  
 Querer-hacer (competencias participativas): saber participar en la gestión de 
su puesto y entorno de trabajo, asumiendo la responsabilidad, la iniciativa y 
el compromiso con el logro de objetivos.  
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Para desarrollar estas competencias en la educación superior, es necesario 
articular, mediante un enfoque global e integrado, una serie de estrategias 
metodológicas en las que el protagonista principal sea el alumno enfrentado a 
situaciones reales o simuladas directamente vinculadas con su futuro quehacer 
profesional (Tejada Fernandez, 2005). 
 
En la Universidad del Magdalena, la dependecia encargada de este proceso es la 
Dirección de Prácticas Profesionales, la cual brinda espacios de aprendizaje para la 
preparación y evaluación de los estudiantes que están proximos a entrar al campo 
laboral. Pero para que esto funcione, los estudiantes deben estar informados sobre 
las convocatorias de prácticas profesionales y las actividades que realiza a diario la 
dependencia y no sólo eso, la comunicación constate entre las empresas y 
organizaciones, tambien recaen sobre dichas actividades, dado que en el marco 
estratégico de la dependencia se fundentamenta en la construcción de alianzas 
entre las mismas. Debido a esto surgió la preucupación por mejorar los procesos 
concernientes a esas actividades, que, actualemente, se manejan de forma manual 
y apoyandose en herramientas ofimáticas que son utilizadas por parte del equipo 
de trabajo de la dependiencia para llevar el control de las convocatorias de prácticas 
profesionales, los estudiantes aspirantes, la legalización de prácticas, los convenios 
marco-legales entre las empresas u organizaciones y la dependencia en sí, y entre 
otras tareas que son importantes para lograr un optimo trabajo. 
 
Es claro que para ello, se debe fomentar un estudio detallado de la capacidad 
adquisitiva de los estudiantes de la Universidad del Magdalena, de los 
conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas durante el ejercicio 
académico. 
 
Este estudio, entonces, comprendió cada proceso ejecutado por la dirección de 
prácticas profesionales, un estudio concerniente a los perfiles ocupacionales y 
profesionales de los estudiantes, la búsqueda de buenas prácticas de gestión 
documental y la consolidación de un sistema de información que conllevó a la 
minimización del tiempo y del costo operativo para cumplir cada uno de los objetivos 
concernientes a la ubicación de cada estudiantes en las empresas y la legalización 
como tal de la práctica. Hechos que se explican más adelante y que ayudan a 









Desarrollar un sistema de información web que permita mejorar la gestión de los 




 Realizar un análisis de los procesos de prácticas profesionales 
gestionados en la Universidad del Magdalena. 
 
 Generar una caracterización de las competencias y habilidades de los 
estudiantes de prácticas profesionales en los programas académicos 
vinculados al proceso de prácticas profesionales de la Universidad del 
Magdalena.  
 
 Establecer un modelo que contemple los elementos principales del diseño 
y esquematización de los procesos de prácticas profesionales 
gestionados por la Universidad del Magdalena. 
 
 Crear un módulo para el registro y administración de las empresas u 
organizaciones y las convocatorias de prácticas profesionales. 
 
 Construir un módulo para el registro y administración de los estudiantes 
de prácticas profesionales y las aplicaciones a las convocatorias de 
prácticas profesionales. 
 















2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
El desarrollo de sistemas de información para la gestión de procesos administrativos 
en el ámbito educativo es un tema que ha venido creciendo y seguirá siendo uno de 
los principales enfoques en Colombia, luego de la gestión administrativa 
empresarial, por la razón de mantener aportes que conlleven a la educación de 
calidad y al ofrecimiento de mejores servicios. 
 
A nivel internacional se muestra la preocupación por generar estrategias donde las 
tecnologías de información son el punto relevante de la situación. Es claro, por 
ejemplo, en la Universidad de Oriente lograron implementar un sistema de 
información bajo el concepto del trabajo de grado denominado “Implementación 
de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos 
de la delegación de planificación de la Universidad De Oriente” donde Deisly 
A. Ramos, bajo la dirección de Chaparro, Jesús y García, Rosángela, cuyo 
objetivo general se centró en la implementación del sistema para mejorar los 
procesos administrativos de la delegación nombrada en el trabajo citado aquí, 
logrando buenos resultados y ayudando con la gestión de los procesos de la 
dependencia, lo que permitió que los usuarios elaboraran y consultaran los 
proyectos e informes de forma rápida y sencilla. Este trabajo brinda una buena 
fuente de información para generar un sistema amplio donde el estudio se concentra 
en la gestión de procesos de una dependencia particular perteneciente a una 
institución de educación superior. 
 
Sumándose a esto, a nivel local se habla de los sistemas de información 
implementados en las universidades con el propósito de llevar el registro y control 
académico y financiero de cada de sus estudiantes.  
 
En la Universidad del Magdalena ya se cuenta con un sistema que está 
cumpliendo con este objetivo y gracias a ello se ha mejorado el sistema por medio 
de mejoras como la iniciativa de un “Módulo web de consulta de información 
académica y financiera para el sistema de información de admisiones, registro 
y control académico (ARCA), 2004” hecha por Rangel Lobo, Elizabeth, quien 
buscó en su trabajo de grado fortalecer los procesos administrativos de la 
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dependencia de Admisiones y Registro y control de la misma universidad, pero 
específicamente la parte financiera y académica, logrando así mejoras al sistema 
de información propuesto con anterioridad. Se cita esa fuente viendo la 
conveniencia para el desarrollo del sistema propuesto como marco de referencia 
hacia la gestión y administración de los procesos vinculados a la dependencia 
nombrada. No existe mucha la diferencia entre el trabajo propuesto y el anterior, 
sólo en tecnología e infraestructura, pero es una fuente relevante para la consulta y 
esclarecimiento de paradigmas para llegar a una óptima solución de la propuesta 
inicial. 
 
No obstante, la mayor preocupación de las instituciones de educación superior se 
centra en el fortalecimiento de las experiencias significativas de cada estudiante 
antes, durante y después que ha consolidado la mayoría de los conocimientos 
adquiridos en la carrera. Se habla de los espacios de aprendizaje virtuales como 
por ejemplo en la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, en una ponencia 
realizada por Ruth Molina Vásquez y Sergio Briceño Castañeda presentaron un 
proyecto denominado Redes de Aprendizaje, “Estrategias de Participación” que 
pretende validar el modelo pedagógico propuesto para la formación de docentes en 
el tema de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 
conformación de una red virtual de aprendizaje como apoyo metodológico, 
caracterizando la red conformada por docentes del distrito y de la zona rural. Y estos 
componentes son los que están ayudando en la formación práctica del estudiante 
para enfrentar la vida laboral. En su gran parte engloba lo referente a los sistemas 
de información que gestionan competencias y habilidades centradas en el 
aprendizaje y la iteración entre quienes lo usan. La diferencia con la propuesta 
radica en el contexto que encierra un marco de desarrollo hacia el estudio de los 
procesos efectivos de las competencias y habilidades de quienes serán los 












2.2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL 
ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 
En la mayoría de las veces se habla de administrar ofertas laborales para el público 
en general. Pero para el caso de las instituciones de educación superior, las 
necesidades para suplir la demanda de estudiantes aptos para realizar su práctica 
profesional y la vinculación empresarial para tener ofertas laborales es algo distinto, 
dado que se pasa de un ámbito meramente laboral a un ámbito educativo. 
 
En el marco internacional no se encuentran muchos referentes en cuanto a la 
gestión del proceso de prácticas profesionales en un ambiente educativo, sin 
embargo se puede notar un esmero por lograr que dicho proceso sea mejorado, tal 
es el caso de la Universidad Bio Bio, Chile, donde hicieron un trabajo denominado 
Diseño del Sistema Institucional de Prácticas Laborales, cuyos autores no se 
relacionan en el trabajo, debido a que fue un trabajo de consultoría que se fundó en 
base a la implementación de un sistema de Información de apoyo en la gestión del 
proceso de prácticas profesionales que ayudara a consolidar un repositorio donde 
la comunidad académica accediera a las ofertas laborales de diferentes empresas. 
Después de la culminación de trabajo lograron realizar un producto basándose en 
las necesidades educativas de la Universidad, brindando así una solución 
específica para el problema plateado.  
 
De todos modos, aunque no existan muchas fuetes que hablen sobre el tema, las 
universidades, específicamente, en el marco nacional y local, se están preocupando 
por llevar el control o la administración de este proceso, como es el caso de la 
Universidad Minuto de Dios que el 2007, bajo el estudio de Eslava Ferney, 
Sanabria Yuliana y Muños Dairo (Director) formularon el proyecto denominado 
“Implementación del Sistema de Información para el control y administración 
de la práctica profesional (Praxis)” que tuvo el objetivo de implementar un 
sistema donde se pudiera controlar y administrar cada uno de las tareas que se 
llevan a cabo dentro de la dependencia de prácticas profesionales de la universidad. 
Al final del trabajo lograron mejorar dichas tareas y sistematizar las relaciones entre 
convenios, las actividades de los estudiantes y los registros de las empresas y las 
convocatorias de prácticas profesionales. Guarda similitudes en lo que se quiere 





Un mismo caso se nota en  el trabajo nombrado como “Sistema de Gestión 
documental para el departamento de Prácticas Profesionales de la 
Universidad Católica Popular del Risaralda”, ejecutado por Jaramillo Jonaha, 
Verjan Harold y bajo la dirección de Morales Alvaro, para el año 2009, plantearon 
en dicho trabajo el objetivo de realizar el análisis y diseño de un Sistema de Gestión 
Documental orientado a la Web para el Departamento de Prácticas Profesionales 
de la Universidad Católica Popular del Risaralda[…] y con ello lograron que los 
usuarios manejaran la información de una forma amigable, ágil, sencilla y rápida, 
además de ofrecer la ventaja de tenerla disponible en cualquier momento y lugar en 
donde se tenga acceso a la Web. Se acerca a lo propuesto pero más a la gestión 
del proceso estudiado. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Gestión del conocimiento es un proceso basado en el aprovechamiento de las 
capacidades que tienen los miembros de una organización o grupo para interpretar, 
seleccionar, organizar, presentar y usar la información, haciendo uso de los 
recursos disponibles según la cultura, las experiencias, la personalidad y otros 
aspectos característicos de dicha sociedad, con el fin de utilizar cooperativamente 
los recursos de conocimientos derivados del capital intelectual propio y grupal. 
 
Según Bill Gates este campo de acción de la informática no es un producto de 
software, tampoco una tecnología de software, más bien es algo que empieza con 
los objetivos y procesos de la empresa, y con el reconocimiento de la necesidad de 
compartir información. En general, afirma que la Gestión del Conocimiento es la 
gestión de flujos de información con el fin de llevar correctamente este recurso a las 
personas que la necesitan de manera rápida y espontánea. 
 
Los objetivos que persigue la Gestión del Conocimiento son: adquirir nuevas 
posibilidades en miras a la innovación de muchas fuentes generadoras de 
información; obtener información en el tiempo óptimo para aumentar la capacidad 
de respuesta de la empresa o grupo; generar una economía de alcance, lo que 
ayuda al aumento y mejoramiento de la productividad; y sobre todo, responde a las 





2.3.2. DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO. 
 
Es muy común que los términos datos, información y conocimiento sean 
confundidos e incluso interpretados como sinónimos entre ellos, sin embargo es 
fundamental establecer las diferencias entre los mismos porque no es posible 
gestionar algo cuya naturaleza no es clara. Tener en cuenta el correcto significado 
de estos términos puede hacer que nuestros objetivos a la hora de concebir una 
Herramienta de Desarrollo Web para el sector educativo sean más precisos y al 
mismo tiempo dar un enfoque más estratégico al uso de la información que permita 




Son un conjunto discreto de hechos objetivos acerca de eventos. Pueden ser 
descritos también como registros estructurados que muchas de las organizaciones 




Es la información tomada como datos de gran importancia y que presentan cierto 
nivel de asociación entre sus elementos. 
 
A diferencia de los datos, la información tiene significado, puede formar 
potencialmente a quien lo recibe y se organiza bajo un propósito. Los datos pueden 




El Conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, información 
contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su 
evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y 
aplica en las mentes de los conocedores. 
 
Este se produce a partir de la información, así como la información tiene su 
origen en los datos, sin embargo para que la información se transforme en 





2.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Un Sistema de Información según (Laudon, 1997) es “Un conjunto de componentes 
interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 
información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución”.  
 
El Sistema de Información tiene como propósito fundamental organizar el flujo de la 
información que generan las diferentes dependencias dentro de las instituciones; un 
sistema de información está compuesto de elementos que son de naturaleza diversa 
y normalmente incluye:  
 
 Infraestructura tecnológica, (Hardware) son todos aquellos componentes 
físicos de una computadora, todo lo visible y tangible, el hardware realiza las 
cuatro actividades fundamentales: entrada, procesamiento, salida y 
almacenamiento.  
 El recurso humano es todo el personal que interactúa, manipula y opera, 
tanto interna como externamente con el sistema.  
 Los datos, o información. La materia prima de que se nutren los programas 
para producir información. (Lycos, 2007)  
 Las aplicaciones para producir diferentes tipos de resultados, (Software) 
proveen las funciones y herramientas necesarias para almacenar, analizar y 
mostrar información que se obtiene a través de la automatización de los 
documentos.  
 
2.5. PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
La práctica profesional es el ejercicio profesional inicial, guiado y supervisado por 
asesores externos y tutores, donde se aplican en forma directa los conocimientos 
adquiridos en el proceso formativo del estudiante. 
La práctica profesional ubica la pertinencia de la formación, en la realidad a 
intervenir dentro el ejercicio propio de lo académico y formativo (Castellanos, 2008). 
 
Según el reglamento interno de la Universidad del Magdalena, ACUERDO 
ACADÉMICO N° 001 del año 2006 considera la “La práctica profesional como parte 
integral del currículo de pregrado y por tanto su realización es obligatoria y está 
debidamente regulada por políticas, reglamentos, procesos y procedimientos 
previamente conocidos por los estudiantes y por las organizaciones que concurren 
para el desarrollo de la actividad a la Dirección de Prácticas Profesionales, bajo el 
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objetivo de que el estudiante aplique a la realidad organizacional los conocimientos, 
habilidades y destrezas aprendidas a lo largo de su formación profesional.” 
 
En términos institucionales, entonces, se refiere a todo el proceso que ejecuta el 
estudiante antes, durante y después de la realización de la práctica profesional y 
que además, engloba la gestión de las empresas ofrecedoras de convocatorias de 
prácticas profesionales, las convocatorias en sí, el asesoramiento y control del 
estudiante por parte de los tutores y coordinadores y sobre todo la búsqueda de 
alianzas organizacionales y la dirección administradora del proceso, así como 
también el desarrollo de las competencias y habilidades laborales de los 
estudiantes. 
 
2.6. GESTIÓN DE PROCESOS 
 
La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y 
aumentar el valor agregado de los procesos para cumplir con la estrategia del 
negocio y elevar el nivel de satisfacción de los actores influyentes dentro del 
proceso. 
 
La gestión de procesos con base en la visión sistémica, apoya el aumento de la 
productividad y el control de gestión para mejorar las variables claves, por ejemplo, 
tiempo, calidad y costo. Por tanto, aporta conceptos y técnicas, tales como 
integralidad, compensadores de complejidad, teoría del caos y mejoramiento 
continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer los procesos. 
 
También ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, que abre un 
abanico de posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o 
rediseñar, entre otras. Considera vital la administración del cambio, la 
responsabilidad social, el análisis de riesgos y un enfoque integrador entre 
estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología (Bravo, 2008). 
 




Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como un todo 
por la interacción de sus partes. Para comprender la naturaleza de los sistemas es 
necesario contemplar el todo y sus partes, así como las relaciones o conexiones 
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existentes entre las mismas, puesto que una serie de partes no conectadas no son 
un sistema, solo son un montón. 
 
Cada parte de un sistema es a su vez un subsistema del mismo y de manera 
análoga posee sus propias partes. Al observar los patrones que relacionan dichas 
partes y no solo las partes, es posible reconocer un sistema formado por partes 
distintas y con funciones muy diferentes. El comportamiento de dicho sistema estará 
entonces condicionado por la manera en que se conecten sus partes y no por cuáles 
sean las mismas. 
 
Los sistemas poseen propiedades que son distintas de las partes que los componen 
las cuales reciben el nombre de propiedades emergentes puesto que son producto 
de la acción del sistema. Además de dichas propiedades en los sistemas se dan 
fenómenos como la entalpía, la entropía, la homeostasis, el orden y el caos. 
 
2.7.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Un sistema de información está formado por un conjunto de personas, datos y 
procedimientos que se relacionan con el objetivo común de brindar apoyo a las 
actividades de las organizaciones, principalmente a la toma de decisiones. 
 
Actualmente los sistemas de información son apoyados por herramientas 
informáticas que, entre otros beneficios, brindan una mayor agilidad en los 
procesos. Este tipo de sistema de información está formado adicionalmente por un 
equipo computacional (software y hardware) a través del cual opera. 
 
Las actividades básicas de un sistema de información son la entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información. 
 
2.7.2.1. Entrada: Proceso a través del cual el sistema obtiene los datos que 
requiere para generar la información deseada. 
 
2.7.2.2. Almacenamiento: Capacidad del sistema para guardar datos que 
podrá usar en posteriores procesos. El almacén donde son guardados los 
datos se define según la naturaleza del sistema de información, como 




2.7.2.3. Procesamiento: Comprende la realización de cálculos por parte del 
sistema de información a partir de los datos obtenidos de las entradas o 
aquellos que se encuentran almacenados. A través del procesamiento de los 
datos se genera información útil para las organizaciones. 
 
2.7.2.4. Salida: Constituida por los medios a través de los cuáles el sistema 
saca la información que ha sido procesada, como por ejemplo reportes y 
gráficas. Las salidas de un sistema de información pueden ser utilizadas 




El software no solo debe verse como programas sino también como el conjunto de 
documentos asociados y los datos que permiten la configuración de los mismos. 
 
Según Sommerville, 2005 existen dos tipos de producto de software: 
 
2.7.3.1. Productos genéricos: Son sistemas producidos por una organización 
de manera aislada y son adquiridos por aquellos clientes cuyos 
requerimientos puedan ser satisfechos por dichos productos. A menudo a 
este tipo de software se le llama empaquetado. 
 
2.7.3.2. Productos personalizados: Son sistemas hechos a medida, es decir 
son producidos para satisfacer los requerimientos de un cliente en particular. 
 
2.7.4. ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR 
 
Hace aproximadamente 30 años el procesamiento que se necesitaba para una 
organización se encontraba centralizado en computadoras de gran tamaño 
usualmente mainframes) a las cuáles se conectaban terminales informáticas 
llamadas también terminales brutas. Esta solución resultaba muy costosa por los 
requerimientos físicos y mantenimiento de éstas grandes máquinas y porque a 
medida que las aplicaciones crecían era necesario realizar altas inversiones para 
añadir nuevos componentes hardware. A pesar de dichas inversiones, aspectos 
como sostener una serie de interfaces gráficas para cada una de las terminales 
producían demasiado tráfico en las líneas de comunicación, haciendo a estos 
sistemas propensos a los colapsos. La arquitectura cliente/servidor surge como un 
intento de equilibrar y aprovechar los recursos disponibles en una red y se encuentra 
organizada como un conjunto de servidores y servicios asociados más unos clientes 
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que realizan peticiones y usan dichos servicios. Los componentes principales de 
ésta arquitectura son los siguientes: 
 
2.7.4.1. Servidores que ofrecen servicios a otros sistemas. Normalmente son 
computadoras que poseen alta capacidad de procesamiento necesaria para 
atender las peticiones de muchos clientes de manera simultánea. Como 
ejemplos de servidores tenemos servidores de impresoras, servidores de 
ficheros, servidores de bases de datos y servidores de compilación. 
 
2.7.4.2. Clientes que realizan peticiones a los servicios ofrecidos por los 
servidores. Es posible encontrar varias instancias de un programa cliente 
ejecutándose simultáneamente desde diferentes computadoras. 
 
2.7.4.3. Una red de datos que permite a los clientes el acceso a los servicios 
prestados por los servidores. Aunque podría implementarse el servidor y el 
cliente en una misma máquina, en la mayoría de los casos los sistemas 
basados en la arquitectura cliente/servidor son implementados como 
sistemas distribuidos. 
 
2.7.5. ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 
 
Actualmente en el diseño de sistemas informáticos se suelen utilizar arquitecturas 
multinivel las cuáles permiten organizar un sistema en capas que ofrecen un 
conjunto de servicios. Particularmente la arquitectura de tres capas se compone de 
las siguientes capas: 
 
2.7.5.1. Capa de presentación: Responsable de la visualización de la 
aplicación y de obtener la información proveniente del usuario, es la 
encargada de la interacción entre el usuario y el sistema. Esta capa envía 
mensajes a los objetos de la capa de procesamiento. 
 
2.7.5.2. Capa de procesamiento o capa de lógica de negocio: responsable 
del procesamiento que tiene lugar en la aplicación, contiene objetos definidos 
por clases reutilizables que podrán ser usadas por varias aplicaciones. 
Dichos objetos son llamados objetos de negocios debido a que contienen las 
reglas, es decir todos los constructores, métodos para establecer y obtener 
variables, métodos que realizan cálculos y métodos que se comunican con 
la capa de presentación y con la capa de la base de datos. 
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2.7.5.3. Capa de la base de datos: Contiene los datos de la aplicación, cuyas 
solicitudes de almacenamiento y recuperación son realizadas desde la capa 
de procesamiento. 
 
La implementación de la arquitectura de tres capas trae consigo ventajas: 
 
 Permite aislar la tecnología que implementa la base de datos de manera 
talque sea fácil el cambio de la misma. 
 
 Evita mezclar código y de esa manera permite que el mantenimiento del 
sistema se facilite y conlleve menos costos. 
 
 Al distribuir el diseño en capas hace posible una mejor distribución del trabajo 
del equipo de desarrollo en la que un grupo específico se ocupa delas tareas 
propias de cada capa. 
 
2.7.6. BASES DE DATOS 
 
Una base de datos es una colección de datos estructurados y relacionados de tal 
manera que pueden satisfacer requerimientos de información específicos. Según 
ésta definición una base de datos puede ser una biblioteca compuesta por textos y 
documentos que han sido indexados para su consulta o incluso un simple listado 
telefónico. 
 
Una base de datos debe estar organizada para que su acceso, actualización y 
mantenimiento sea fácil de realizar, de la misma manera los datos que contiene 
deben estar integrados con mínimos niveles de duplicidad.  El desarrollo de una 
base de datos contempla tres criterios principales: 
 
2.7.6.1. Diseño Conceptual: El diseño conceptual parte de las 
especificaciones de requisitos de usuario y su resultado es el esquema 
conceptual de la base de datos o modelo de entidad-relación. 
 
2.7.6.1.1. Modelo de Entidad-Relación: El modelo de datos entidad-relación (E-R) 
está basado en una percepción del mundo real que consta de una 




2.7.6.1.2. Entidades: Son cosas u objetos que podemos distinguir en el mundo real 
y son descritas mediante un conjunto de atributos. Las entidades pueden 
ser concretas como una persona o abstractas como un préstamo y forman 
conjuntos de entidades cuando comparten los mismos atributos. 
 
2.7.6.1.3. Atributos. Describen las propiedades de las entidades. Existen dos tipos 
de atributos, los identificadores o llaves y los descriptores, que a su vez 
pueden clasificarse en simples y compuestos, mono valorados y multi 
valorados y en derivados. Cada atributo posee un conjunto de valores 
permitidos llamados el dominio del atributo. 
 
2.7.6.1.4. Relaciones. Son asociaciones entre varias entidades. A partir de las 
relaciones se pueden generar atributos y además se determinan aspectos 
como el grado y la cardinalidad. 
 
2.7.6.2. Diseño Lógico: El diseño lógico parte del esquema conceptual y su 
resultado es un esquema lógico, es decir, una descripción de la estructura de 
la base de datos en términos de las estructuras de datos que puede procesar 
un tipo de Sistema Gestor de Bases de Datos. Un modelo lógico es un 
lenguaje usado para especificar esquemas lógicos como el modelo 
relacional. 
 
2.7.6.3. Diseño Físico: El diseño físico parte del esquema lógico y al 
modelarlo se obtiene un esquema físico o la descripción de la 
implementación de una base de datos, sus estructuras de almacenamiento y 
los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los datos.  
 
2.7.7. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
 
La programación orientada a objetos (POO) surge como respuesta a las limitaciones 
propias de la programación orientada a procesos en la cual reconstruían programas 
como una serie de pasos lineales que al crecer en el tiempo alcanzaban una 
complejidad difícilmente gestionable. 
 
En la programación orientada a objetos un programa es organizado como una 
colección de objetos, donde cada uno de estos es una instancia de alguna clase y 
cada clase es miembro de una jerarquía de clases, esto es posible gracias a los 
principios de encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. 
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2.7.7.1. Encapsulamiento. Permite empaquetar los datos y el código 
(procedimientos) que los manipula. Gracias al encapsulamiento es posible 
ocultar los datos y restringir de esa manera el acceso a los mismos a 
procedimientos definidos para tal fin, así solo es posible que código externo 
acceda a los datos a través de dichos métodos y se evita que los datos 
puedan ser modificados erróneamente. 
 
2.7.7.2. Herencia. La herencia hace posible que un objeto pueda adquirir las 
propiedades de otro, o dicho de otra forma hace posible que un objeto sea 
una instancia específica de un caso más general. De esta manera una clase 
define un tipo de objeto (con atributos y procedimientos), una subclase 
hereda las propiedades dedica clase, una sub-subclase hereda las 
propiedades de la subclase y así sucesivamente, esto permite obtener una 
organización jerárquica de clases en laque una subclase hereda las 
propiedades de cada uno de sus antecesores endicha jerarquía y en la que 
los cambios realizados en niveles superiores se propagan hasta el nivel más 
inferior. 
 
2.7.7.3. Polimorfismo. Permite que un procedimiento adopte diferentes 
implantaciones, de ésta manera es posible definir varios métodos con un 
mismo nombre que realizan la misma acción de manera diferente. 
 
2.7.8. .NET FRAMEWORK 
 
Es una solución que fue creada por Microsoft en el auge del año 2002 para 
conseguir que los ordenadores trabajen conjuntamente a través de un medio de 
comunicación concurrente como puede ser la Internet.  
 
Los componentes principales de la plataforma .NET son: 
 
 Entorno de Ejecución (Runtime) 
 Bibliotecas de Funcionalidad (Class Library) 
 Lenguajes de Programación 
 Compiladores 
 Herramientas de Desarrollo (IDE & Tools) 
 Guías de Arquitectura 
 
Las principales ventajas de .NET son: 
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 Unifica los modelos de programación 
 Simplifica aún más el desarrollo 
 Provee un Entorno de Ejecución robusto y seguro 
 Es independiente del lenguaje de programación 
 Interoperabilidad con código existente 
 Simplifica la instalación y administración de las aplicaciones 




Microsoft introdujo la tecnología llamada Active Server Pages en diciembre de 1996. 
Es parte del Internet Information Server (IIS) desde la versión 3.0 y es una 
tecnología de páginas activas que permite el uso de diferentes scripts y 
componentes en conjunto con el tradicional HTML para mostrar páginas generadas 
dinámicamente. La definición contextual de Microsoft es que "Las Active Server 
Pages son un ambiente de aplicación abierto y gratuito en el que se puede combinar 
código HTML, scripts y componentes ActiveX del servidor para crear soluciones 
dinámicas y poderosas para el web" (Wikipedia, 2014). 
 
ASP.NET además de aportar un entorno de desarrollo web dinámico, flexible y la 
razón de ser para desarrollar en menor tiempo aplicaciones webs contiene las 
siguientes características y ventajas: 
 
 Intuitivo, modelo de objeto coherente.   
 Modelo de programación controlada por eventos.     
 Administración del estado intuitiva.     
 Desarrollo de aplicaciones independientes del explorador.     
 Compatible con Common Language Runtime de .NET Framework.    
 Rendimiento del servidor escalable de .NET Framework. 




En enero de 1999, Anders Hejlsberg, ejecutivo de Microsoft, junto con su equipo de 
trabajo, introdujo C# como un lenguaje orientado a objetos propio de la plataforma 
.NET. Entre las mayores ventajas de este lenguaje están en la simplicidad para 




2.7.11. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 
 
Es un lenguaje de modelado tipo visual usado para especificar, visualizar, construir 
y documentar artefactos de un sistema de software y se usa para entender, diseñar, 
hojear, configurar, mantener y controlar toda la información del sistema. 
UML proporciona herramientas que permiten crear los planos del software, los 
cuales son equivalentes a los usados en la construcción, además abarca todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto de software suministrando diferentes maneras 
de visualización que permiten que los planos puedan ser interpretados por las 
































PROCESOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES GESTIONADOS EN LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
La Dirección de Prácticas Profesionales, que en adelante llamaremos DIPPRO, 
como ya se dijo, es el ente responsable de la ubicación, adecuación y seguimiento 
de los actores que hacen parte del proceso de prácticas profesionales, nombrados 
como empresa, tutor y estudiante. Además, proporciona la organización de las 
tutorías y el fortalecimiento de nuevos vínculos formales con el sector externo para 
que existan mejores y mayores ofertas para los practicantes; Actualmente este ente, 
dentro de la Universidad del Magdalena, hace parte de la Vicerrectoría de Extensión 
y Progresión Social, un órgano que regula todas las actividades y proyectos 
encaminados al fortalecimiento del sector externo y a la búsqueda de acciones que 
posibiliten los vínculos sociales y la gestión de las práctica de emprendimiento y 
sostenibilidad. 
 
Sabiendo entonces que la DIPPRO es el órgano regulador del proceso, en el 
momento que se hizo este estudio se pudo lograr reconocer que el proceso se 
realizaba de forma lineal y sin ningún tipo de recurso informático que minimizara los 
tiempos de servicios por parte de los actores principales, nombrados aquí como 
estudiante, empresa y/u organización, director, coordinador y tutor. 
 
En ese quehacer diario y tomando en cuenta lo reglamentado en el acuerdo 
académico N° 001 del año 2006, el proceso está dividido en dos partes, en primera 
mano, una etapa de pre-prácticas que está definida como el semestre anterior por 
el cual el estudiante puede estar acto para realizar prácticas profesionales, y es la 
etapa donde se realiza la preparación preliminar de cada estudiante, basándose en 
una estructura curricular de conferencias que ayudaran al estudiante a 
desenvolverse en la empresa donde sea vinculado. También se suma a esta etapa 
el registro, ubicación y formalización legal del estudiante para que pueda cumplir 
con la siguiente etapa, denominada como práctica profesional.  
 
Dicha etapa, conceptualmente se define como el periodo académico donde el 
estudiante está vinculado laboralmente con una empresa mediante una 
convocatoria de práctica profesional, que adelante llamaremos CPP, y cursando 
formalmente la práctica profesional en sus distintas modalidades, que aquí solo 
serán nombradas por reconocimiento a que en el reglamento ya señalado están 
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explicadas de manera clara y concisa, por ello se nombran: vinculación laboral 
con una organización, práctica internacional, pasantía internacional, pasantía 
empresarial en el exterior,  practica universitaria en el exterior, practica social 
asesoría y desarrollo empresarial para la pequeña y mediana empresa, 
pasantía empresarial, empresarismo y validación de la experiencia 
profesional; se reconoce que al momento efectuado de este trabajo pudieron 
ocurrir algunos cambios y que algunas modalidades podrían haberse denominado 
de otro modo, pero para el estudio fueron consideradas las que fueron indicadas 
con anterioridad. Cabe resaltar que estas modalidades no son aplicables a los 
programas académicos de Medicina, Odontología, Derecho, Enfermería y 
aquellos pertenecientes a la Facultad de Educación y que por tanto, no fueron 
considerados dentro del estudio efectuado. 
 
Sabiendo que lo estudiado aquí fue un proceso como tal, se conceptualizó una serie 
de pasos que conllevó a la realización del producto final, los cuales fueron 
modelados en un diagrama que muestra cada uno de ellos de una forma simple y 
clara, desde cuando el estudiante comienza la etapa de pre-prácticas con la ayuda 
del cuerpo administrativo hasta la culminación exacta de sus práctica dentro de la 
empresa (Ver Modelo de Procesos de Negocios de Prácticas Profesionales, 
Capítulo 7).  
 
En ese flujo de trabajo se explica que el equipo de la DIPPRO estipula primero las 
fechas de inscripciones para que el estudiante realice el periodo de pre-práctica, 
que después de su aprobación por parte del director (a), son enviadas a las distintas 
facultades, programas académicos y al equipo de Admisión y Registro Académico, 
que en adelante será denominado como AyRE, sin olvidar que la Vicerrectoría de 
Extensión y Proyección Social realiza la revisión parcial de dicho momento. AyRE 
tendiendo las fechas propuesta, realiza la apertura en el sistema AyRE y el 
estudiante, después de ser notificado, consulta si cumple o no los requisitos, tales 
como haber cursado el setenta por ciento de los créditos académicos y estar 
matriculado tanto financiera como académicamente; si cumple con esos requisitos 
el sistema le da la opción de inscribirse para realizar las pre-prácticas, donde y 
recordando, será contextualizado sobre las competencias básicas que debe tener 
en el ámbito laboral. 
 
AyRE teniendo el listado de estudiantes que realizará esta primera etapa, lo envía 
a la DIPPRO. Con base en ello, la DIPPRO estipula el cronograma de actividades, 
que luego de la aprobación por parte de la dirección, es enviado a las direcciones 
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de programa para que sea informado, por el medio que consideren mejor, a los 
estudiantes. 
 
El estudiante entonces, y habiendo recibido toda la información y las fechas de la 
sesiones informativas, está obligado a asistir a cada una de ellas. En esta parte la 
DIPPRO cumple la función de hacer evaluación y seguimiento a los estudiantes, 
que luego, servirá como base para definir los estudiantes que pasaran a la etapa de 
prácticas profesionales, sin desmeritar que la DIPPRO en su proceso contempla 
una segunda oportunidad para aquellos estudiantes, que habiendo efectuado 
algunas fallas durante la pre-práctica, condiciona un día de preparación, un curso 
especial al cual asiste el estudiante y que daría la oportunidad de ser parte del 
proceso de práctica. 
 
Siguiendo el calendario, la DIPPRO habilita el formulario de solicitación de las 
prácticas profesionales a los estudiantes, donde actualiza sus datos, escoge la 
modalidad de práctica que desea realizar y da entrega del formato de hoja de vida 
debidamente diligenciado. Es para resalto que al momento del estudio, este primer 
momento era efectuado manualmente, lo que algunas veces implicaba perdida de 
información e imparcialidad en los datos suministrados; Teniendo todos los 
estudiantes inscriptos, se realiza un filtro adicional donde se verifican todos los 
estudiantes inscritos, dado que no todos los que pasaron por pre-prácticas pudieron 
haber cumplido con los requisitos formales para realizar prácticas, que entre los más 
importantes está no tener más de dos créditos académicos y estar matriculado 
financiera y académicamente, requisitos apoyados en el artículo 22 del acuerdo 
Académico Nº 001 del 2006. El requisito de estar matriculado académicamente se 
cumple inmediatamente AyRE abre la condición de estudiante de prácticas 
profesionales, anticipado por el envió de listado de los estudiantes condicionados 
por parte de la DIPPRO.  
 
Es obligación de la dirección informar a los estudiantes sobre las modalidades antes 
de ser realizada y el estudiante es obligación a describir sus intenciones, con 
argumentos válidos, sobre la modalidad escogida. A la final esto servirá para no 
generar discrepancia en la información enviada como recibida entre estudiantes y 
la directoría propia. Cabe resaltar que una imparcialidad, no tanto negativa, es 
cuando el estudiante escoge la modalidad de práctica internacional, lo cual acarrea 
un proceso diferente y que es explicado con más detalle en el acuerdo ya nombrado 
arriba. A la final de todo, son verificadas las necesidades de las empresas, 
actualizando el archivo de plazas disponibles, que recordado, para este estudio 
fueron denominadas CPP, y conjuntamente, se asigna el tutor a cada estudiante 
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que en sintonía para este momento está aplicando a algunas CPPs en las empresas 
que la DIPPRO formalizó en el anterior archivo.  
 
Algo que se logró recalcar fue la importancia de estar recibiendo las notificaciones 
de cada CPP a la cual el estudiante aplicaba, ya que permitía a la DIPPRO y al tutor 
realizar un seguimiento del flujo de aplicaciones y entrevistas, así como también de 
las mismas CPPs. Logrando el estudiante la aceptación de la empresa para realizar 
su práctica profesional, por ambas partes se realizan los acuerdos con documentos 
formales tales como contrato de aprendizaje (empresa) y el formato de legalización 
de las prácticas profesionales (estudiante). Inmediatamente después de ser 
aprobados por la directoría, se realiza la notificación al estudiante para que pueda 
empezar legalmente su periodo de práctica. 
 
Para el registro de las CPPs, que puede darse en cualquier momento, las empresas 
tienen acceso a un formato de prácticas profesionales donde estipula los requisitos 
para el practicante a la hora aplicar a dicha CPP. Este formato, en este estudio, fue 
estudiado minuciosamente y fue alterado en gran parte para generar un formato 
estándar de inscripción de CPPs, dado que le actual no cubría las necesidades 
básicas para la comprensión y asimilación de la solicitud. Fueron entonces añadidos 
aspectos como las competencias y habilidades a desenvolver y la generalización de 
la CPP por área y no por programas académicos, pudiendo así un estudiante del 
área de sistemas aplicar a una CPP del área industrial o un estudiante de 
antropología aplicar a una CPP de cine y audiovisuales, sabiendo que esto se toma 
como ejemplo y que en la vida real puede no acontecer. 
 
Un último momento que sucede durante la práctica profesional es el seguimiento, 
control y evaluación, tanto por la parte de los tutores, como de los coordinadores de 
prácticas profesionales. El tutor, en este momento está obligado a realizar visitas 
periódicas y dar las pautas para la creación del trabajo final de práctica según la 
modalidad escogida por el estudiante. En el caso del coordinador, debe hacer las 
veces de apoyo al tutor dependiendo de las necesidades previstas durante el 
ejercicio de la práctica, sea en la institución, empresa y/u organización. Por no estar 
dentro de la visión del trabajo no se profundiza mucho en el tema, pero está bien 






Con la evaluación hecha, que está formada por el porcentaje de las pre-prácticas, 
la evaluación del tutor y lo estipulado por el jefe inmediato, el estudiante culmina 
con la práctica y su nota es publicada en el sistema de AyRE, sin olvidar que también 
el estudiante realiza una autoevaluación que ayuda a mejorar los procesos y realizar 
actividades de mejora continua. 
 
3.1. PROCESOS PRINCIPALES DE ESTUDIO 
 
Reconociendo que el proceso aquí explicado es algo complejo para sistematizar en 
un tiempo estipulado y valiéndonos de los objetivos propuestos en este trabajo, es 
importante aclarar que en esta oportunidad se hizo más énfasis en las partes que 
involucran a los estudiantes, las convocatorias de prácticas profesionales, las 
empresas y el cuerpo administrativo en la etapa de práctica profesional, admitiendo 
que la etapa de pre-práctica ayuda a generar un esquema primario de ejecución en 
el inicio de las tareas. Por tanto en los siguientes gráficos podemos apreciar cómo 
se desenvuelve cada actor según la operación a realizar en el momento de la 
práctica profesional. 
 
3.1.1. Proceso ejecutado por el estudiante 
 
 
Ilustración 1: Proceso Estudiantil. 
 
En el gráfico podemos apreciar que para la etapa de práctica profesional el 
estudiante debe y está obligado a culminar la etapa de pre-práctica. Si esto fue 
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realizado sin ningún contratiempo, puede realizar la inscripción de práctica 
profesional, donde entrega la hoja de vida o currículo vitae (por su denominación 
internacional) y escoge la modalidad de práctica, la cual le ayudará saber los 
requisitos y la documentación adicional que deba ser entregada, si el caso lo 
amerita. En este primer momento, estas, serían las primeras tareas que ejecuta el 
estudiante dentro del proceso. Quedaría en este momento, aguardando la 
aprobación de la inscripción por parte de algún ente administrativo de la DIPPRO, 
sea el director o coordinador. Si nada extraordinario sucede, el estudiante puede 
ser calificado como estudiante de práctica profesional y está apto para aplicar a las 
convocatorias de prácticas profesionales (CPPs) existentes y que fueron 
diligenciadas por algún jefe inmediato de la empresa solicitante del practicante.  Lo 
anterior, se destaca como un segundo momento, por tanto, si el estudiante aplica 
debidamente y realiza el proceso de selección o entrevista generado por la misma 
empresa y en vista del jefe inmediato solicitante, concordando después con una 
respuesta positiva, logra al final, establecer un acuerdo de práctica profesional entre 
la DIPPRO y la empresa para que así pueda realizar su periodo de práctica 
profesional. Para este momento, el estudiante ha entrado en un tercer momento. Al 
finalizar la práctica, entraría en la etapa de revisión y evaluación, un último momento 
que no es considerado dentro de la visión de este estudio. 
 
3.1.2. Proceso ejecutado por la empresa o el jefe inmediato en su 
representación para la inscripción de una convocatoria de práctica 
profesional y la selección del estudiante. 
 
 
Ilustración 2: Proceso de inscripción de la Empresa y las CPPs 
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Para el caso de las CPPs, es vital e importante que las empresas realicen el registro 
de sus datos y del jefe inmediato, quien será el ente oportuno para su 
representación, tal cual como es mostrado en la ilustración 2. Cuando es realizado 
este registro, el administrador debe aprobar o verificar los datos suministrados por 
parte del jefe inmediato, sea o no, que la empresa sea nueva o anteriormente tengo 
ya un vínculo con la DIPPRO. Al ser aprobado este registro, el jefe inmediato, en 
representación de la empresa, realiza la inscripción de las CPPs según los criterios 
y necesidades pensados antes de pedir un estudiante practicante.  
 
Para que un estudiante pueda aplicar a la convocatoria inscrita, el administrador, 
que para este caso es el director, debe realizar un chequeo y verificar si todas las 
necesidades fueron inscritas de manera correcta. Si esto sucede sin ningún 
contratiempo, la convocatoria es habilitada y el estudiante puede aplicar para llegar 
al proceso selectivo que es realizado por la empresa. Al ser escogido el candidato 
idóneo, este logra, después de realizado el acuerdo de prácticas, comenzar su 
periodo de práctica. 
 
Por fines de mejora en la calidad de los proceso, el estudiante, habiendo culminado 
el periodo de práctica,  se le es asignado un formato de evaluación al jefe inmediato 
para que realice el deber evaluativo del estudiante, hecho que para este estudio, y 





















CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS VINCULADOS AL PROCESO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
Según el Acuerdo Académico 007 de agosto 5 de 2008 (PEI), que identifica la misión 
de la Universidad del Magdalena, claramente dice que dentro de las características 
como entidad pública de educación superior busca “formar con calidad personas 
integrales, con capacidad de liderazgo, valores ciudadanos y competencias 
profesionales en los diversos campos de las ciencias, disciplinas y artes…”, hecho 
que manifiesta alguna de las características de los programas académicos que 
oferta cada año. 
 
Sabiendo el concepto de caracterización, que según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, es la determinación de los atributos peculiares de alguien 
o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás, pero a modo de 
formalismo técnico será manejado en este trabajo como la aproximación a los 
padrones que identificaron aquellas competencias y habilidades que hacen parte 
tanto de la misión de la Universidad del Magdalena como de cada estudiante de 
prácticas  en los distintos programas académicos que hace parte de proceso ya 
explicado con anterioridad. 
 
No obstante, es muy importante reconocer la diferencia que existe entre 
competencias y habilidades, que a menudo suelen identificarlas como un mismo 
concepto y no como algo separado, que además, deba ser tratado con el menor 
cuidado posible y aún más, cuando se está gestionado un personal que está 
entrando en una transición que va desde lo académico o teórico hasta lo práctico 
como tal dentro de un ambiente organizacional y laboral.  
 
Es de gran valor  reconocer, además, que a la hora de efectuarse esta investigación, 
los estudiantes no estaban siendo ubicados en las CPPs de forma correcta, debido 
al no esclarecimiento de los conceptos de las competencias y habilidades de cada 
uno de los actores participantes dentro del proceso estudiado. Hecho, que en gran 
medida, daba como consecuencia una paradoja de lo que querían las empresas y/u 




4.1. CONCEPTO DE COMPETENCIA 
 
Por ello, debe tenerse claro que una competencia puede significar muchos términos 
y puede confundirse, también, con competitividad, un término que diferentes autores 
lo asocian como la capacidad de una organización de producir bienes en un 
mercado determinado (Vives, Xavier, articulo en la Web). En este contexto, una 
definición más acertada para este trabajo puede estar dentro del concepto de 
competencia laboral, dado como la “capacidad efectiva para realizar exitosamente 
una actividad laboral plenamente identificada, usando los conocimientos, 
habilidades y actitudes que la persona posee dentro del medio donde se esté 
desenvolviendo” (Ouellet, 2000, p.37).  
 
También, algunos autores añaden a este concepto la dinámica que emplea el sujeto 
para resolver diferentes problemas en su vida cotidiana utilizando conocimientos y 
herramientas que le facilitan cumplir con el objetivo propuesto del problema. Tal es 
el caso de Ketele (1996), quien define este término como el “conjunto ordenado de 
capacidades (actividades) que se ejercen sobre los contenidos de aprendizaje, y 
cuya integración permite resolver los problemas que se plantean dentro de una 
categoría de situaciones” (p. 20). Para nuestro caso y con fines formales, el término 
será tomando como el conjunto de conocimientos adquiridos teórica y 
prácticamente durante su formación académica y que le sirven al estudiante para 
ejercer una actividad laboral bajo los criterios de resolución de problemas sin 
importar el ámbito. Pero en general, será visto como las actitudes, conocimientos y 
habilidades que el estudiante aprendió durante su ejercicio académico y que de 
algún modo, usa para resolver problemas en las organizaciones donde quiere o 














Ilustración 3: Definición de Competencia 
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Según lo anterior, las habilidades están dentro de las competencias y son, entonces, 
un concepto aparte que debe ser entendido y diferenciado con mucha claridad. Por 
el momento, serán vistas como el conjunto de herramientas que son usadas para la 
resolución de problemas, teniendo presentes aquellas actitudes y conocimientos 
que ayudan a lograr los objetivos deseados. Esto nos dice que, desde un primer 
momento diferenciado que las competencias son los saberes y las habilidades el 
modo de ejecutar dichos saberes. Pero antes de entrar en detalles con el concepto 
de las habilidades, se introduce al tema tratado los tipos de competencias 
existentes, que dentro de la Universidad del Magdalena son tenidas en cuenta para 
el desarrollo del futuro profesional. 
 
4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA COMPETENCIAS 
 
Mertens (1997) propone, para identificar los tipos de competencias, hacer uso del 
análisis funcional, el cual consiste básicamente en observar la organización o 
individuo a partir del objetivo contemplado hasta derivar las tareas específicas que 
se sustentan en los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas. En este 
sentido, las tareas son concebidas como un medio cambiante entre el resultado, los 
conocimientos y habilidades del individuo. Con esto se puede llegar a una 
clasificación de las competencias, que intuitivamente pueden verse como: 
 
4.1.1.1. Competencias básicas o del saber: son aquellas que se reciben en la 
formación básica y que permiten el ingreso al mundo laboral: habilidades 
tales como lectura, escritura, comunicación oral, entre otras. (Mertens, 
1997). 
 
4.1.1.2. Competencias genéricas o del saber ser: Son las relacionadas a los 
comportamientos y actitudes laborales propias de diferentes ámbitos de 
producción tales como la capacidad de trabajar en equipo, para negociar, 
planificar, etc. Se refieren a características esenciales para lograr una 
actuación media o mínima adecuada. (Mertens, 1997). 
 
4.1.1.3. Competencias específicas o del saber hacer: estas se relacionan con 





4.2. CONCEPTO DE HABILIDADES 
 
Para cada tipo de competencia se necesita que el individuo reconozca sus actitudes 
o el comportamiento idóneo al momento de realizar una tarea o resolver cualquier 
problema (Morales, Rebolloso, & Moya,1997) que le sea colocado según el 
ambiente donde se esté desempeñando, pero también la utilización de sus 
conocimientos previos y todo aquello que fue aprendido durante su período 
académico. No obstante, sabiendo cuales competencias debe desarrollar y más allá 
de reconocer las actitudes y tener presente los conocimientos, debe ostentarse por 
saber para qué es hábil, es decir, lograr puntuar que tareas puede o no desempeñar. 
Aquí, entonces, entra en el juego el concepto de habilidad o en plural las habilidades 
que posee o adquiere según el aprendizaje logrado.  
 
Recordado que se había dicho que las competencias no son más que el conjunto 
de actitudes, conocimientos y habilidades, estas últimas ayudan a ejercer las 
competencias. Esto último para decir que las competencias se realizan por medio 
de habilidades y significa a su vez, que dentro de cada competencia existe un sin 
número de habilidades que funcionan como anclas para referirlas a los ámbitos en 
los cuales las competencias se realizarán (OIE, 2003).  
 
Hasta ahora entonces no explicito la diferencia entre los dos conceptos, porque 
como se había dicho, pueden generar confusión. Sim embargo, partiendo del 
ejemplo “desarrollo y programación de software”, aplicado mucho para las áreas 
que desenvuelven sistemas informáticos y software; una habilidad para alcanzar 
dicha competencia sería “programación en alguno de los lenguajes de 
programación existente (C#, JAVA, Pyton, etc.)” o también “capacidad para resolver 
problemas algorítmicos”. Según esto, queda claro que las habilidades son parte de 
las competencias y son un concepto de debe ser tratado como “las destrezas 
basadas en los conocimientos aprendidos por medio del aprendizaje que ostenta a 
una persona para realizar con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio y 
valiéndose de un comportamiento idóneo y actitudinal que conllevan al desarrollo 
de una competencia esperada” (Cedefop, 2010). 
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Ilustración 4: Concepto de Habilidad. 
 
4.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES. 
 
Para un mejor entendimiento de las habilidades generales de los estudiantes de la 
Universidad del Magdalena y en general cada individuo, la literatura propone como 
clasificación de las habilidades las siguientes: 
 
4.2.1.1. Habilidades técnicas: son el conjunto de habilidades que comprenden 
las habilidades relacionadas con la alfabetización, idiomas extranjeros, 
matemáticas, ciencias, resolución de problemas y capacidad analítica. 
Por tanto son necesario los conocimientos técnicos aprendidos y la pericia 
para realizar actividades que incluyen métodos, procesos y 
procedimientos, implicando la utilización de herramientas y técnicas 
puntuales. 
 
4.2.1.2. Habilidades interpersonales: son comúnmente denominadas 
habilidades sociales y abarcan todo el conjunto de habilidades que van 
desde la comunicación hasta la interacción entre los grupos de trabajo. 
Este tipo de habilidades son conductas aprendidas que en gran parte 
ayudan con las relaciones entre las personas, la comunicación emocional 
y la resolución de problemas dentro de una sociedad específica. 
 
4.2.1.3. Habilidades metodológicas: representan las habilidades concernientes 
al aprendizaje en general y al modo de pensamiento para la resolución de 




4.3.  CARACTERIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 
Al tener la noción correcta de los conceptos sobre competencias y habilidades se 
puede entonces definir con exactitud un modelo mismo que ayude a caracterizar los 
programas académicos, y específicamente, aquellos vinculados al proceso. Para 
lograr esto, es relevante mantener un estudio detallado de cada programa por medio 
de los documentos que garantizan una información explicitica sobre cada 
competencia y habilidad que el estudiante estaría en la capacidad de aprender en 
el transcurso de su formación académica. Cabe entonces anotar que, para este 
documento, fue tomado como base la información proveniente de cada manuscrito 
de acreditación de cada uno de los programas suscritos al proceso. En dichos 
manuscritos se encuentra toda la estructura curricular y cada uno de los patrones 
que definen los programas en sí, valiéndose de la misión y visión que como ya se 
dijo, se acopla a lo contemplado a nivel general por la Universidad del Magdalena 
en su misión institucional. 
 
A manera genera, se puede decir que la mayoría de los estudiantes son formados 
con valores donde la participación, la responsabilidad social, el emprendimiento y la 
resolución de problemas independiente del contexto son la clasificación mayor para 
determinar el cúmulo de competencias y habilidades que los forman y ponen en 
práctica cuando llegan al campo de acción, llámese organización, empresa o 
fundación. De todos modos, un contexto general no nos indica la practicidad para 
generar CPPs que sean aceptables por esos campos de acción nombrados con 
anterioridad. Por ello, mirar cualitativamente cada programa, y aún más, cada 
estudiante formado, es algo que a la hora de realizar la inscripción de una CPP 
resulta calificador y verás, debido a la complejidad que el mercado está demandado 
últimamente.  
 
Reconociendo lo descrito, el estudio incentivó a describir las competencias y las 
habilidades de los programas académicos por medio de la recolección de los 
documentos maestros de acreditación de cada programa académico, como ya se 
dijo más arriba. Para cuando se hizo el análisis de esos documentos la DIPPRO 
gestionaba todos los programas pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, 
nombrados como Ingeniería de  Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y Sanitaria e 
Ingeniería Pesquera; Todos los programas pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Económicas, nombrados como Economía, 
Administración, Tecnología en Gestión Hotelería y Turística, Negocios 
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Internacionales y Contaduría; los programas de Cine y Audio Visuales, Biología, 
Antropología y Sicología. 
 
Analizando la información suscitada en cada uno de los documentos maestros de 
acreditación se puede llegar a la conclusión que la mayoría de los programas 
académicos dentro de sus competencias y habilidades buscan alinearse a la 
propuesta institucional de la Universidad del Magdalena en su misión formadora de 
estudiantes íntegros, con capacidad para el análisis y autoanálisis, la resolución 
critica de los problemas independiente del área donde se haya formado, la 
sostenibilidad, el emprendimiento, desarrollo científico y la utilización de 
herramientas flexibles, son componentes que lograr que el estudiante sea formado 
con calidad y actitudes para liderar el cargo asignado en su vida como profesional. 
 
También se destaca mucho la fortaleza en las competencias comunicativas y el 
manejo de algún idioma extranjero, que para el caso de la entidad analizada para 
este trabajo, el inglés está siendo cada día un factor más para lograr que el 
estudiante tenga, sea y posea conocimientos globales, reconociendo así que puede 
y podrá ejercer y desarrollar un alto competidísimo a nivel internacional, sin olvidar 
la fomentación propia del sector local. 
 
Es bueno subrayar, además, que para las ingenierías son más fuertes los 
conocimientos técnicos y tecnológicos, y por ello, su razón de ser se fundamenta en 
desarrollo de las competencias y habilidades que le permitan la creación y el 
desenvolvimiento de nuevas tecnologías, así como también, la dirección 
estratégicas de las empresas, industrias y proyectos ejecutados por entidades 
públicas y privadas, teniendo presente la crítica constructiva, basándose en el 
pensamiento abstracto y el análisis y solución de los problemas planteados. 
 
En el caso de los programas pertenecientes a las ciencias económicas, sus 
competencias y habilidades son más enfocadas al fomento de la economía, el 
desarrollo emprendedor, la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo 
responsable y sostenible, independientemente del sector por el cual esté ejerciendo 
algún cargo, pero ante todo, las oportunidades para abrir nuevos mercados y las 
capacidades para crear, desarrollar e innovar productos consumibles. Dentro de 
todo, el pensamiento global es el mayor fuerte que impulsa  a que sus conocimientos 
estén vinculados al aprendizaje de idiomas extranjeros, generar oportunidades de 
desarrollo social y sobre todo iniciativas para liderar los factores productivos 
asociados a la compra, venta, distribución, almacenamiento, importación y 
exportación de diversos productos. 
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Para las ciencias humanas, lo más importante es que el estudiante pueda reconocer 
el entorno y el medio de convivencia social; logren mostrar al mundo las artes y los 
hallazgos conseguidos durante el ejercicio de su trabajo, artes nombradas como 
visuales, investigativas, para el caso de antropología, literarias y cada conjunto de 
conocimientos que les permiten dimensionar lo humano y lo estético. 
Adicionalmente, las competencias comunicativas y las habilidades sociales son sus 
mayores rasgos positivos. Por ello, el desarrollo y fomento de proyectos que 
incentiven la participación social, comunitaria y el enriquecimiento de la cultura en 
general hacen parte de su quehacer diario como profesionales. 
 
En la sicología y la biología, se encuentra el gran incentivo y desarrollo de la 
investigación. Para la primera, lograr adecuar los rasgos significativos de las 
personas según el comportamiento, acciones y respuestas del individuo son los 
factores motivantes principales que les ayudan a contribuir conocimientos para el 
entendimiento de la mente y del pensamiento humano. Para el otro caso, dicha 
investigación se fundamenta en el aporte a los conocimientos de la naturaleza, el 
medio ambiente y la biología en general.  
 
Para soportar lo descrito encima se mostrará, a modo de citación, un cuadro 
comparativo con algunos programas académicos y algunas de las competencias y 
habilidades encontradas durante el estudio realizado y que permitió llegar a tal 
conclusión. 
 







Identificar, Analizar y razonar la 
solución de problemas del área 
computacional. 
Capacidad para de diseñar, 
programar y mantener 
sistemas de información. 
Resolución de problemas algorítmicos 
utilizando las bases computaciones, los 
lenguajes de programación y las 




Dirigir procesos de Gestión 
Ambiental. 
Liderar proyectos de control de 
la contaminación ambiental y 
recuperación de suelos 
contaminados. 
Utilización de herramientas informáticas 
para el desarrollo de procesos de gestión 
ambiental. 
Manejo de recursos renovables. 
Ingeniería 
Industrial 
Adquisición de conocimientos 
en ingeniería y gestión de 
Operaciones. 
Diseño, distribución, análisis, control, 





Procesamiento e ingeniería de 
alimentos. 
Gestión del control de la 
calidad. 
Genética. 
Ingeniería de procesos y 
bioingeniería. 
Producción pesquera 
Gestión marítima y costera. 
Manejo integrado, costero y marítimo. 
Gestión de embarcaciones pequeñas y 
grandes. 
Oceanografía. 
Psicología Desarrollo humano en una 
perspectiva holística. 
Desarrollo de procesos de 
investigación científica. 
Creación de instrumentos de intervención 





Educación cultural básica. 
Trabajo social y comunitario. 
Manejo de las artes y la cultura. 
Manejo del lenguaje verbal y escrito. 





Gestión de la Televisión y los 
medios audiovisuales. 
Utilización de herramientas para la 
gestión y producción del diseño gráfico y 
medios audiovisuales. 
Utilización de herramientas para la 




Desarrollo de negocios 
internacionales. 
Logística internacional. 
Importación y exportación 
internacional. 
Manejo de logística. 
Mejoramiento de procesos 






Manejo de costos e inventarios. 
Logística y compras. 
Manejo de logística verde. 
Mejoramiento de procesos 
administrativos. 
Manejo financiero. 
Biología Biología en general. 
Investigación para el área 
biológica. 
Conocimientos de la 
biodiversidad. 
Conservación, manejo y uso 




Manejo de conocimientos biológicos en 
general. 






4.4. ESTANDARIZACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y LOS PERFILES ESTUDIANTILES, USANDO UN 
CASO PRÁCTICO DE GESTIÓN. 
 
El hecho de haber efectuado una referencia clara del concepto sobre competencias 
y habilidades y un estudio detallado de las competencias y habilidades en cada uno 
de los programas académicos gestionados por la DIPPRO, sirvió como base para 
generar una estandarización de los perfiles estudiantiles y las convocatorias de 
prácticas profesionales. 
 
Es vital saber que el objetivo de este trabajo no se centró solamente en llegar a una 
solución o herramienta que simplificara y mejorara el modo de ejecución del proceso 
de prácticas profesionales para cada uno de los programas académicos ya 
descritos, sino el análisis e identificación de un padrón para la construcción del perfil 
del estudiante de prácticas y las inscripción de las convocatorias de prácticas 
profesionales como ya se había dicho. 
 
Para generar lo anterior, se estandarizaron y digitalizaron los formatos usados por 
la DIPPRO y que permiten identificar las características de cada estudiante y los 
requisitos de las convocatorias por parte de las empresas y/u organizaciones. En 
sintonía con lo dicho, se aplicó un caso práctico de gestión ya implementando en la 
plataforma de AIESEC 1  Internacional. Esta organización utiliza un modelo 
internacional nombrado con nombre propio como cuestionario de trabajo o 
descripción estándar de la práctica internacional y del perfil del aplicante (JDQ, Job 
Description Questionnaire, por sus siglas en inglés). Este formato a diferencia del 
actualmente usando en la dependencia contempla todo lo necesario para describir 
al estudiante y la convocatoria en sí, brindando la oportunidad de registrar tanto 
perfiles estudiantiles como convocatorias locales, nacionales e internacionales. En 
el anexo A se detalla el formato con más claridad. 
 
Una de las mayores ventajas es permitir digitar las áreas laborales y académicas 
que son de interés para el estudiante y para la empresa dentro de una CPP, así 
como también las competencias, habilidades, idiomas y los niveles de idiomas, 
características que son  declaradas en forma general en los formatos  usados por 
la DIPPRO.
                                                          
1 AIESEC, Asociación internacional de estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, es una organización 
global, apartidaría, sin fines de lucro formada por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados de 
instituciones de educación superior. Busca incentivar el liderazgo y ofrecer oportunidades de labor social y 




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
En lo capítulos anteriores se dieron a conocer los conceptos más importante que 
conllevaron a la creación de la solución propuesta SISPPRO, Sistema de 
Información para la Gestión de los Procesos de Prácticas Profesionales, bajo 
el ámbito académico de la Universidad de la Magdalena. Se tocaron temas como la 
importancia de las competencias, habilidades, las áreas académicas y laborales 
pueden ayudar a simplificar la generación de acuerdos de prácticas profesionales 
con mayor rapidez y relevancia. También, se notó que a partir de la ejecución de un 
modelo de gestión puede garantizar un mejor diseño de software y la incursión hacia 
un completo entendimiento de los procesos de la dependencia ejecutante del 
proyecto.  
 
5.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO  
  
Entonces, enfatizando en la parte de “diseño de software” y partiendo del hecho que 
para la ejecución del proyecto planteado se usó una metodología para la 
administración de proyectos de software, la cual busca “asignar roles a las personas 
involucradas en el desarrollo, proporcionar un plan para la puesta en marcha y uso 
del sistema, establecer los mecanismos de comunicación necesarios, determinar de 
manera simple cual es la relación entre los componentes, evaluar el impacto de 
ajustes o cambios al sistema y en general, proveer la información requerida para 
hacer las tareas de mantenimiento del sistema” (INVEMAR, 2003), en esta ocasión 
y reconociendo que existen diversas metodologías de desarrollo de software y 
sabiendo también que para la escogencia de una metodología se rige a partir de 
muchas variables como el tiempo, los componentes a realizar, la documentación, 
entre otras; por ello, la metodología que fue escogida y que más se adaptó a los 
requerimientos del proyecto, basada en la filosofía de desarrollo ágil como el 




SCRUM se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente 
y en los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. 
Con la metodología, el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto dado 
que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo le permite en cualquier momento 
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realinear el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya que puede 
introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin 
ningún problema. Además, un hecho importante a destacar es que promueve la 
innovación, motivación y compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por 
lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus 
capacidades. 
 
5.1.1.1. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 
Entendiendo bien la filosofía de la metodología para la administración de 
proyectos de software, SCRUM, fueron planteadas las siguientes etapas 
y actividades para el desarrollo del proyecto en cuestión: 
 
1. Fase de caracterización de los procesos de prácticas 
profesionales actuales y los programas académicos gestionados 
por la Dirección de Prácticas Profesionales. 
 
2. Fase Conceptual: Desarrollo de la visión y alcances del producto. 
 
2.1. Desarrollo de la visión del Sistema de Información para la 
gestión de Prácticas Profesionales. 
2.2. Ejecución del análisis e Identificación de los requerimientos e 
historias de usuario. 
 
3. Fase de Especulación: Generación de Requisitos y diseño. 
3.1. Diseño de los Modelos para definir la Arquitectura del sistema. 
4. Fase de Exploración: Desarrollo de las funcionalidades del 
sistema de información para la gestión de prácticas 
profesionales. 
 
4.1. Desarrollo del módulo empresarial. 
4.2. Desarrollo del módulo estudiantil. 
4.3. Desarrollo del módulo de administración y control del sistema. 
5. Fase de Revisión y Cierre: Implementación del sistema de 
información para la gestión de los procesos de prácticas 
profesionales. 
 
5.1. Integración de los módulos del sistema. 
5.2. Realización de Pruebas Generales. 
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5.3. Implementación final. 
 
Este proyecto fue desarrollado a partir de los aspectos fundamentales que 
comprenden la metodología anteriormente descrita, por tanto y continuación, se 
muestran los resultados obtenidos a partir de la metodología aplicada. 
 
5.2. DIAGRAMAS DEL SISTEMA Y ESPECIFICACIÓN TECNICA. 
 
Los diagramas representan gráficamente un conjunto de elementos de un sistema 
y son dibujados con el fin de proporcionar diferentes vistas que faciliten la 
abstracción y diseño ejemplar del sistema. En este documento se hace un énfasis 
menos detallado, mostrando solamente los resultados obtenidos durante cada 
ejecución de las actividades ya mostradas. Por tanto, en la documentación técnica 
del proyecto se detalla con más claridad cada diagrama y cada componente 
realizado y diseñado. 
 
5.2.1. MODELO DE MOTIVACIÓN DE NEGOCIOS. 
 
Dentro de las especificaciones para generar una solución de software 
confiable en todos los aspectos es importante reconocer los objetivos 
primarios del sistema para que sirvan como apoyo tanto a los directores, 
programadores, diseñadores y cada uno de los personajes involucrados 
dentro del proceso. 
 
Para esto se usa el modelo de motivación de negocios que proporciona un 
esquema o estructura para el desarrollo, la comunicación y la gestión de los 
negocios planeados de una manera organizada, identificando los factores 
que motivan el establecimiento de planes de negocio, definiendo los 
elementos de los planes de negocio e indicando cómo todos estos factores y 
elementos se relacionan entre sí (The Business Rules Group (BRG), 2007, 
actualización, 2010).  
 
Los objetivos fueron escogidos según las necesidades primordiales de la 
DIPPRO, quien suministrando información y haciendo énfasis en los 
procesos de mayor cuidado, se llegó a formular lo que se plantea en el 
siguiente diagrama. 
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Ilustración 5: Modelo de Motivación de Negocios 
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Resumiendo, el gráfico nos muestra que los principales objetivos a alcanzar son: 
 
 Creación del Directorio de Empresas/Organizaciones y Convocatorias de 
Prácticas Profesionales. 
 
 Administración de Usuarios y Roles. 
 
 Generación de Consultas y Reportes. 
 
 Publicación de Noticias, Eventos y del Calendario de Actividades. 
 
 Aplicación a las convocatorias de Prácticas Profesionales, asignación de 
tutores y evaluación de los estudiantes. 
 
 Ingreso de Hojas de Vida y Trabajos Finales. 
 

























5.2.2. MODELO DE PROCESO DE NEGOCIOS 
 
Modelar los procesos de negocio antes de la implementación del sistema 
permite al analista capturar el esquema general y los procedimientos que 
gobiernan el negocio. Por tanto, el modelo procesos de negocios provee una 
descripción detallada de los ajustes primordiales y “reglas del juego” el 
sistema de software considerado dentro de la estructura organizacional y de 
las actividades habituales. De todas, la característica que más prevalece de 
este modelo es poder proveer la justificación para la construcción del sistema 
de software al capturar las actividades manuales y los procedimientos 
automatizados habituales que se incorporarán en nuevo sistema, con costos 
y beneficios asociados. 
 
5.2.2.1. NOTACIÓN MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIOS 
 
Un modelo de proceso de negocio típicamente define los siguientes 
elementos:  
 
Tabla 2: Notación Modelo de Procesos de Negocio 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN SIMBOLO 
Evento de inicio Indica el comienzo de un 
determinado proceso.  
Evento Fin Indica la finalización de un 
determinado proceso. 
 
Tarea Actividad incluido dentro del 
proceso y que ejecuta cierta 
regla de negocio. 
 
Nodo de Control de 
Ruta 
Dependiendo de la condición 
específica seguirá cierto 
camino. 
 
Artifact Producto de una tarea 
 
Flujo de Control Referencia una tarea con otra 
por medio de la conexión de las 
misma. Simboliza el flujo a 
seguir. 
 
Flujo de Datos Camino de transición de datos 




Hace que una tarea no se 
cumpla hasta que no haya sido 
ejecutado el plazo del tiempo 
determinado. 
 
Pool Contiene los elementos 
involucrados dentro del 
proceso. 
 
Lane En muchos casos determina los 
actores que ejecutan las tareas. 
 
Milestone Generalmente representan las 
etapas que sigue el proceso. 
 
 
Para el trabajo en cuestión se modelaron dos etapas, la primera, la etapa de pre-
práctica y la segunda, la etapa de prácticas profesionales. Los subprocesos se 
detallan más en la documentación técnica. Para la ilustración del proceso de 
prácticas fue dividido en cuatro partes en este documento para una mejor 
visualización. Por tanto es intencional.
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Ilustración 6: Proceso de Pre-Práctica Profesional 
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Ilustración 7: Proceso de Prácticas Profesionales - Parte 1 Arriba Izquierda 
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Ilustración 8: Proceso de Prácticas Profesional - Parte 2 Arriba Derecha
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5.2.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
En los diagramas de caso de uso se encuentran reflejados los requerimientos y 
comportamientos y módulos por los cuales fue divido el sistema. 
 
5.2.3.1. ACTORES DEL SISTEMA 
 
Dentro del Diagrama de Caso de Usos existen los llamados actores del 
sistema, quienes son la representación de las personas que ejecutan las 
acciones dentro del mismo. Para este trabajo fueron identificados los 
siguientes actores con los privilegios que pueden tener. 
 




Es la entidad encargada de suministrar 





Es el encargado de la cuenta corporativa de la 
Empresa/Organización  u organización que 
suministra convocatorias de Prácticas Profesionales 
y de mantener la relación con los administrativos de 
la dirección de Prácticas Profesionales de la 
Universidad del Magdalena. 
Estudiante 
Se refiere al rol desempeñado por los estudiantes 
que se consideran o están aptos para la realización 
de Prácticas Profesionales. También son los que 
generan el perfil estudiantil, buscan convocatorias de 
Prácticas Profesionales y mantiene una relación 
constante con los administrativos de la dirección de 
Prácticas Profesionales de la Universidad del 
Magdalena. 
 Administrador 
Rol que se le asigna a la persona que administra en 
general el sistema de información y tiene acceso a 
todas las funcionalidades, gestiona y crea nuevos 
parámetros dentro del mismo. 
 Director 
Es un tipo de administrador que tiene las 
funcionalidades de aprobación y gestión de 
convocatorias de Prácticas Profesionales, Empresas 
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u Organizaciones, estudiantes, tutores y otros 
parámetros concernientes a la administración de los 
procesos en un nivel más alto. 
Coordinador 
Tipo de administrador que cumple funciones 
menores al Director, tales como búsqueda de 
perfiles de estudiantes, aprobación de solicitudes de 
Prácticas Profesionales, búsqueda de 
convocatorias, entre otras. 
 Tutor 
Es el encargado de realizar el seguimiento, control y 
evaluación del desempeño del estudiante que está 
vinculado en una Empresa/Organización u 
organización por medio de una convocatoria de 
práctica profesional. 
 
En concordancia con lo anterior se dan a conocer los requerimientos funcionales 








Ilustración 11: Diagrama de Casos de Uso, Administrador 
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Ilustración 13: Diagrama de Casos de Uso, Estudiante 
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5.2.4. DIAGRAMA DE CLASES 
 
class SISPPRO
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
ModalidadPractica
- IdentificacionModalidad  :Integer
- NombreModalidad  :String
+ GetModalidad()  :void
+ GetModalidadEstudiante()  :void
+ SetModalidad()  :bool
+ SetModalidadEstudiante()  :bool
«auxiliary»
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
Administrador
- Apellidos  :String
- CorreoElectronico  :String
- Email  :String
- Nombres  :String
- Rol  :String
+ Administrador()
+ AdministrarConvocatoriasPracticas()  :void
+ AdministrarEmpresas()  :void
+ AdministrarEstudiantes()  :void
+ AdministrarUsuarios()  :void
+ AprovarEmpresa()  :bool
+ AsignarEstudiantesTutores()  :void
+ ModificarEstadoConvocatoria()  :bool
+ RegistrarTutores()  :void
+ VerificarConvocatoriaPractica()  :void
+ VerificarPerfilEstudiante()  :void
+ VerificarRegistroEmpresa()  :void
«auxiliary»
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
CaracterizacionConv ocatoriaPractica
- ListadoAreasLaboralesConvocatoria  :List
- ListadoCompetenciasConvocatoria  :List
- ListadoHabilidadesConvocatoria  :List
- ListadoIdiomasConvocatoria  :List
- ListadoIdiomasPorNivelConvocatoria  :List
+ EliminarListadoAreasLaboralesConvocatoria()  :bool
+ EliminarListadoCompetenciasConvocatoria()  :bool
+ EliminarListadoHabilidadesConvocatoria()  :bool
+ EliminarListadoIdiomasConvocatoria()  :bool
+ EliminarListadoIdiomasPorConvocatoria()  :bool
+ EliminarListadoIdiomasPorNivelConvocatoria()  :bool
+ GetListadoAreasLaboralesConvocatorias()  :void
+ GetListadoCompetenciasConvocatorias()  :void
+ GetListadoHabilidadesConvocatoria()  :void
+ GetListadoIdiomasConvocatoria()  :void
+ getListadoIdiomasPorNivel()  :void
+ SetListadoAreasLaboralesConvocatoria()  :bool
+ SetListadoCompetenciasConvocatorias()  :bool
+ SetListadoHabilidadesConvocatoria()  :bool
+ SetListadoIdiomasConvocatoria()  :bool
+ setListadoIdiomasPorNivel()  :void
«auxiliary»
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
CaracterizacionEstudiante
- ListadoAreasLaboralesEstudiante  :List
- ListadoCompetenciasEstudiante  :Lis
- ListadoHabilidadesEstudiante  :List
- ListadoIdiomasEstudiante  :Lis
- ListadoNivelesIdiomas  :List
+ EliminarListadoCompetenciasEstudiante()  :bool
+ EliminarListadoHabilidadesEstudiante()  :bool
+ EliminarListadoIAreasLaboralesEstudiante()  :bool
+ EliminarListadoIdiomasEstudiante()  :bool
+ EliminarListadoIdiomasPorNivelEstudiante()  :bool
+ GetListadoAreasLaboralesEstudiante()  :void
+ GetListadoCompetenciasEstudiante()  :void
+ GetListadoHabiliadesEstudiante()  :void
+ GetListadoIdiomasEstudiante()  :void
+ GetListadoIdiomasPorNivelEstudiante()  :void
+ SetListadoAreasLaboralesEstudiante()  :bool
+ SetListadoCompetenciasEstudiante()  :bool
+ SetListadoHabilidadesEstudiante()  :bool
+ SetListadoIdiomasEstudiante()  :bool
+ SetListadoIdiomasPorNivelEstudiante()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
AreasLaborales
- DescripcionAreaLaboral  :String
- IdentificadorAreaLaboral  :Integer
- NombreAreaLaboral  :String
+ AgregarAreaLaboralConvocatoria()  :bool
+ AgregarAreaLaboralEstudiante()  :bool
+ EliminarAreaLaboralConvocatoria()  :bool
+ ElininarArealLaboralEstudiante()  :bool
+ GetAreasLaborales()
+ SetAreasLaborales()  :bool
+ SetDescripcionAreaLaboral()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
Competencias
- AreaLaboralCompetencia  :AreasLaborales
- DescripcionCompetencia  :String
- IdentificadorCompetencia  :Integer
- NombreCompetencia  :String
+ Competencias()
+ GetCompetencias()  :void
+ GetCompetenciasByAreaLaboral()  :void
+ GetCompetenciasConvocatoria()  :void
+ GetCompetenciasEstudiante()  :void
+ SetCompetencia()  :bool
+ SetCompetenciasConvocatoria()  :bool
+ SetCompetenciasEstudiante()  :bool
+ SetDescripcionCompetencia()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::Conv ocaoriasPractica
- CodigoConvocatoria  :String
- DataFinConvocatoria  :date
- DataInicioConvocatoria  :date
- DatosSolicitante  :Solicitante
- DescripcionLaboralEstudiante  :text
- FechaFinalPractica  :date
- FechaInicioPractica  :date
- HoraFinalPracticaJornadaLaboral  :String
- HoraInicioPracticaJornadaLaboral  :String
- JornadaLaboral  :String
- Observaciones  :text
- ObservacionesAdicionales  :text
- PeriodoTotalPractica  :Integer
- Remuneracion  :money
- TituloPractica  :String
+ BuscarConvocatoria()  :void
+ ConvocaoriasPractica()
+ GetAspirantesEstudiantes()  :void
+ GetDatosConvocatoria()  :void
+ GetDatosSolicitanteByConvocatoria()  :void
+ GetHistorialConvocatoriasAplicadasEstudiante()  :void
+ SetDatosConvocatoria()  :bool
+ SetDatosSolicitanteByConvocatoria()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
DatosAcademicos
- FacultadEstudiante  :String
- ProgramaAcademicoEstudiante  :String
+ GetDatosAcademicosEstudiante()  :void
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::Empresa
- ActividadesEconomicas  :List
- CamaraComercio  :String
- Ciudad  :String
- CorreoElectronico  :String
- Departamento  :String
- DescripcionEmpresa  :Text
- Direccion  :String
- Fax  :sring
- IdentificadorEmpresa  :Integer
- NIT  :String
- NombreEmpresa  :String
- Pais  :String
- RUT  :String
- SitioWeb  :String
- TelefonoPrincipal  :String
- TipoEmpresa  :String
- TipoPersona  :String
+ GetDatosEmpresa()  :void
+ SetDatosEmpresa()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
Estudiante
- Apellidos  :String
- CiudadOrigen  :String
- CodigoEstudiantil  :String
- CorreoElectronico  :String
- DatosPerfilEstudiante  :PerfilEstudiante
- DepartamentoOrigen  :String
- DepartamentoResidencia  :String
- DireccionResidencial  :String
- Edad  :Integer
- FechaNascimiento  :Date
- Nombres  :String
- NumeroCelular  :String
- NumeroDocumento  :String
- PaisOrigen  :String
- PaisResidencia  :String
- Sexo  :String
- TelefonoResidencia  :String
- TipoDocumento  :String
+ GetDatosPersonalesEstudiante()  :void
+ SetDatosPersonalesEstudiante()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
Habilidades
- DescripcionHabilidad  :String
- IdentificacionHabilidad  :Integer
- NombreHabilidad  :String
- TipoHabilidad  :TiposHabilidades
+ GetHabilidades()  :void
+ GetHabilidadesByTipoHabilidad()  :void
+ Habilidades()
+ SetDescripcionHabilidad()  :bool
+ SetHabilidades()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
Idiomas
- IdentificadorIdioma  :Integer
- NivelIdioma  :NivelesIdiomas
- NombreIdioma  :String
+ GetIdiomas()  :void
+ GetIdiomasConvocatoria()  :void
+ GetIdiomasEstudiante()  :void
+ Idiomas()
+ SetIdioma()  :bool
+ SetIdiomasConvocatoria()  :bool
+ SetIdiomasEstudiante()  :bool
«agent»
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
JefeInmediato
- Apellidos  :String
- Cargo  :String
- Celular  :String
- CorreoElectronico  :String
- Dependencia  :String
- FaxOficina  :String
- IdentificadorEmpresa  :Integer
- IdentificadorJefeInmediato  :Integer
- Nombres  :String
- NumeroDocumento  :sring
- TelefonoOficina  :String
- TipoDocumento  :String
+ GetDatosJefeInmediato()
+ SetDatosJefeInmediato()














DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::PerfilEstudiante
- CodigoPerfilEstudiante  :String
- DadosPersonales  :Estudiante
- DatosAcademicos  :DatosAcademicos
- DatosCaracterizacionEstudiante  :CaracterizacionEstudiante
- DatosProfesionales  :DatosProfesionales
- ModalidadPractica  :ModalidadPractica
+ getDatosPerfilEstudiante()  :void
+ setDatosPerfilEstudiante()  :bool
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::
Solicitante
- ApellidosSolicitante  :String
- AreaDependencia  :String
- Cargo  :String
- CelularOficina  :String
- Dependencia  :String
- Email  :String
- IdentificacionSolicitante  :Integer
- NombresSolicitante  :String
- NumeroDocumento  :String
- TelefonoOficina  :String




DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::Tutor
- Apellidos  :String
- Celular  :String
- CorreoElectronico  :String
- IdentificacionTutor  :String
- ListadoEstudiantes  :List
- Nombres  :String
+ GetDatosEmpresaEstudianteACargo()
+ GetDatosTutor()  :Void
+ GetListadoEstudiantesACargo()  :List
+ SetDatosTutor()  :Void
DIAGRAMA DE CLASES SISPPRO::Usuario
- Contrasena  :String
- IdentificadorUsuario  :unit
- Rol  :String
- Usuario  :String
+ Bloquear_DesbloquearUsuario()  :bool
+ GetUsuario()  :void
+ IniciarSesion(, )  :bool




























Ilustración 14: Diagrama de Clases SISPPRO 
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5.2.5. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
Ilustración 15: Diagrama de Componentes de Software 
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5.2.6. DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN 
Ilustración 16: Diagrama de Entidad-Relación 
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5.2.7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA PROCESOS PRINCIPALES 
 


























Ilustración 18: Diagrama de Secuencia, Solicitud de Convocatoria de Prácticas Profesionales 
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5.3. MÓDULOS DE SOFTWARE Y ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Al dividir el software en módulos permite aumentar su calidad y rendimiento, puesto 
que ayuda a realizar pruebas progresivamente por cada pieza y hace posible poner al 
usuario en contacto con el producto durante su desarrollo y poder además, ir 
mejorando cada día los requerimientos o requisitos. 
 
Según lo estipulado durante la fase conceptual, específicamente en lo reflejado en 
los diagramas de casos de uso, los módulos del sistema son los siguientes: 
 
Módulo Administrador: permite administrar los estudiantes, las convocatorias de 
prácticas profesionales, las empresas ofertantes de prácticas profesionales y los 
usuarios y permisiones en general. Por tanto se subdivide en los módulos de 
directorio de estudiantes, directorio de convocatorias de prácticas 
profesionales, directorio de empresas, y administrador de usuarios. 
 
Módulo de Estudiantes: cede la ayuda para que el estudiante pueda realizar su 
solicitud de prácticas profesionales, generar su perfil estudiantil, aplicar, buscar y 
hacer seguimiento de las convocatorias de prácticas profesionales y hacer una 
comunicación continua con su tutor. Se subdivide entonces en los módulos de 
búsqueda, aplicación y seguimiento de prácticas profesionales, gestión del 
perfil estudiantil y módulo de información general, donde se consigna todo lo 
referente a la información de la práctica y el tutor. 
 
Módulo de Convocatorias de Prácticas Profesionales: Gestiona toda la parte de 
solicitación de convocatorias de prácticas profesionales por parte de las empresas y/u 
organizaciones y las aplicaciones, seguimiento y control de los estudiantes cuando 
realizan una aplicación dentro de cierta convocatoria. También gestiona las 
búsquedas en general de convocatorias de prácticas profesionales. 
 
Módulo de Empresas: básicamente gestiona toda la información de las empresas y/u 
organizaciones. 
 
Teniendo constituidos los módulos de software, fueron realizadas algunas pruebas 
generales que permitieron refinar los mismos y mejorar los requisitos funcionales. Tal 
es caso de permitir a las empresas digitar parcialmente las convocatorias de prácticas 
profesionales y también gestionar estados con una justificación tanto para las 
convocatorias de prácticas profesionales como para los perfiles estudiantiles. 
 
Todo aquí fue construido en un ambiente Web desarrollado dentro de la plataforma de 
.NET, usando ASP.NET y C#, gestionado la base de datos en SQL SERVER, con una 




5.4. VISTAS DE LOS MÓDULOS DESARROLLADOS 
 
A modo de aclaración, en este apartado sólo serán mostradas algunas vistas 
principales de los módulos desarrollados como soporte al trabajo de investigación. En 
el manual de usuario se explican con más detalles cada funcionalidad y las posibles 
operaciones que pueden ser realizadas. 
 
SISPPRO está alojado en la dirección Web 
http://sisppro.unimagdalena.edu.co/Login.aspx y al cargar la página muestra la vista 




5.4.1. PÁGINA INICIAL SISPPRO 
 
 
Ilustración 19: Página Inicial SISPPRO 
En la vista de la ilustración 19 muestra la página inicial de SISPPRO, en ella es 
consignada la información general para todos los usuarios, mostrando las 
funcionalidades para realizar las solicitudes, sea de cuenta de usuario o solicitud de 
práctica profesional. Aquí también existe la opción de iniciar sesión y de poder 
recuperar usuario y contraseña en caso de que alguna empresa y/u organización haya 














Ilustración 20: Módulo Administrador - Administración Directorio de Estudiantes 
 
 
En la ilustración 20 se muestra una de las vistas a las cuales el administrador, sea un 
coordinador o el director, tiene acceso dentro del sistema. En este caso se trata de la 




















Ilustración 21: Módulo Estudiante - Gestión Perfil Estudiante 
 
Para el caso de la ilustración 21, es mostrada la vista donde el estudiante puede 
























Ilustración 22: Módulo Empresas - Gestión Perfil Empresas y/u Organización 
 
 
La figura anterior (ilustración 22) muestra una de las vistas del módulo de empresas. 
Aquí es referenciada la vista donde la empresa y/u organización puede consultar los 






















Ilustración 23: Módulo Empresas - Vista de Registro Convocatoria de Práctica Profesional 
 
El módulo de convocatorias es compartido entre los estudiantes, empresas y/u 
organizaciones y los administradores del sistema. Para el caso de la ilustración 23, se 
referencia el formulario que es usando por las empresas y/u organizaciones para el 


















En un dialogo interno sobre lo aprendido antes, durante y después de haber concluido 
este trabajo, se pudo recalcar la importancia de la Ingeniería del Software y todos sus 
conceptos para la formulación precisa de los requisitos y funcionalidades del software. 
Al tener presente el Lenguaje Unificado de Modelado como herramienta de 
formulación hace pensar que la labor de un ingeniero de sistemas dentro de la 
constitución de un producto no se fundamenta en las herramientas que usa a diario 
para generarlo sino, así como hace el arquitecto o el pintor, en generar una base sólida 
que permita en un futuro la mejora y el crecimiento de dicho producto. De todos modos, 
los conocimientos en lenguajes de programación, bases de datos y arquitecturas 
conceptuales también hacen parte del gran porcentaje para esa constitución gradual, 
dado que ayudan, además, a asumir los retos que engloba cada etapa dentro del 
desenvolvimiento. A este cúmulo de consideraciones se suma también buenos 
conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo, pues tales consecuciones hicieron 
que el desarrollo del producto fuese aún más eficaz. Por tanto, durante la ejecución 
de las etapas es importante mantener las buenas relaciones con los clientes y con 
cada uno de los actores que desean que el producto prevalezca, pues ayuda a que la 
curva de desarrollo sea aún más entendible en términos de calidad. 
 
Es fundamental para un ingeniero de sistemas adecuar los múltiples paradigmas que 
existen a su alrededor, pues si consigue entender que para la consecución de un buen 
producto no se basa solamente en la escritura del mismo, sino, como se dijo arriba, 
en consolidar las bases, pues, ¿Qué sería de un edificio sin las columnas que lo 
soporta?, nada cierto. Por ello, se recalca la formulación concreta de las funcionales 
del sistema y la investigación formal de los procesos que lo involucran como factores 
principales de éxito. 
 
Últimamente se está tratando temas propios de la ingeniería de procesos y de la 
ingeniería de requisitos como medios alternativos para la simplificación y 
entendimiento de las necesidades primordiales de las organizaciones, dado que el 
desarrollo de software no se está centrando únicamente en la formulación y solución 
rápida sino en el entendimiento mismo de sus clientes, hablando en términos de 
gustos y disgustos y de asociaciones primordiales para la usabilidad del sistema en 
desarrollo. En este concepto de ideas, la gestión de los requisitos y procesos y las 
investigaciones adelantadas en temas propios de la gestión del conocimiento están 
permitiendo simplificar los problemas y exigencias claras de los usuarios modernos 
que, últimamente, están siendo atraídos por aplicaciones más concurrentes y con una 
velocidad mayor en la realización de las operaciones y tareas. Con esto, se hace 
mención a la naturaleza interdisciplinar de la ingeniería de sistemas, pues su 
ramificación permite detallar consecutivamente cada detalle del software, desde su 





El diseño del producto final, fue basado en un estudio a profundidad de los procesos 
que son ejecutados dentro de la Dirección de Prácticas Profesionales y de cada una 
de las leyes estipuladas dentro de los acuerdos que reglamentan tanto el proceso de 
Pre-Práctica como el proceso de Práctica Profesional. En este primer quehacer, ayudó 
a reconocer la importancia de modelar los procesos para un mejor entendimiento del 
flujo de trabajo entre las operaciones y los actores que las ejecutan. Se reconoce que 
durante el modelado de procesos, fueron mejoradas algunas tareas, debido al objetivo 
final de la solución. Este hecho fue informado y aceptado por parte de la dependencia, 
quien en adelante mantenía una comunicación constante para generar ideas de 
mejoramiento y explicación de las necesidades principales. 
 
El marco de estudio de los programas académicos, en sumatoria a lo dicho con 
anterioridad, permitió identificar un cúmulo de habilidades y competencias comunes 
entre los estudiantes de cada programa académico gestionado por la dependencia. 
Hecho que sirvió para realizar la implementación del modelo estándar de gestión para 
los perfiles estudiantiles y las convocatorias de prácticas profesionales usado en la 
plataforma de AIESEC Internacional (Job Description Questionary, cuestionario para 
la descripción de la práctica),  pues se explica aquí que un primer momento se había 
pensado gestionar los estudiantes y las convocatorias según la naturaleza de los 
programas académicos, lo cual efectuó un retraso en el desarrollo del producto porque 
acarreó problemas de duplicación de información en las aplicaciones de las 
convocatorias de prácticas profesionales, dado que un estudiante puede realizar 
muchas aplicaciones de convocatorias no pertenecientes a su programa académico y 
ello, incumplía uno de los objetivos que dentro de la Universidad del Magdalena se 
admite dentro de la misión, el de la formación integral. 
 
A la final, el estudio arrojó la mayoría de las características de las competencias y 
habilidades según las facultades, pero se destaca el liderazgo, la participación social 
y comunitaria, la resolución de múltiples problemas usando herramientas de todo tipo, 
el auge emprendedor y el conocimiento interdisciplinar entre los programas. Todo 
esto, permitió después, generar una estandarización de las convocatorias de prácticas 
profesionales y los perfiles estudiantiles para fomentar un mayor acercamiento entre 
los acuerdos de prácticas profesionales entre las empresas y la universidad misma. 
Aquí entonces, se destaca otro de los papeles que la ingeniería de sistema pone en 
juego, en permitir generar modelos, estándares y generar una organización de la 
información partiendo de hechos reales, que si son bien entendidos, pueden acoplar 








RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Haber implementado SISPPRO en sus partes principales, trajo consigo nuevas ideas 
de expansión y funcionalidades no consideradas dentro del alcance previsto. Una de 
ellas, y la más ambiciosa, es poder generar un sistema ofertante de oportunidades 
laborales tanto para los estudiantes de prácticas, los egresados, los docentes, 
directivos y personas externas a la Universidad, por los méritos de diseño e 
implementación por los cuales fue hecho. Se explica aquí, que en los últimos días de 
la culminación del producto, la oficina de egresados, encargada de toda la gestión de 
aquellos estudiantes que culminaron satisfactoriamente sus estudios, mantuvo un 
interés en fomentar dicha idea, pero por cuestiones de tiempo y medios logísticos 
generales, sólo se conservó la relación y la idealización meramente consecutiva. No 
se descarta que un futuro pueda ser implementada, pero a modo personal, se 
recomienda realizar negociaciones entre las dependencias interesadas en su 
ejecución y el Centro de Desarrollo de Software de la Universidad del Magdalena, 
donde actualmente está alojado el sitio y donde permanece toda la documentación 
técnica. Se nombra, además, que si es ejecutada, el mayor impacto a ser relacionado 
seria el número de usuarios y la concurrencia entre las operaciones a ejecutar. Tal 
consecuencia, implicaría un estudio más detallado de las necesidades y 
funcionalidades para que el sistema se acople a lo especificado. Sin embargo, no 
generaría mayor impacto en la consolidación de las convocatorias de prácticas 
profesionales y los perfiles de aquellas personas que buscarían las ofertas. 
 
Otro hecho que puede ser factible, es la generación de una aplicación móvil que 
permita consultar ofertas laborales para la comunidad académica de la Universidad 
del Magdalena y a su vez, el seguimiento y control de aquellas ofertas que fueron 
aplicadas. A nivel administrativo podría ser un factor de suceso porque ayudaría en 
todo momento al control de los usuarios y específicamente, de los estudiantes, cuando 
realizan sus aplicaciones. A esto se suma, el módulo de notificaciones del sistema, 
tanto para la Web como para otro ambiente, el cuál no fue desarrollado 
completamente. 
 
Es de anotar, que no se contempló la realización del módulo para los tutores de 
prácticas, el módulo de evaluación, seguimiento y auditoria, quien quedó parcialmente 
hecho en nivel muy básico; el módulo para la gestión de las caracterizaciones en 
general de estudiantes y convocatorias y el módulo generador de reportes. Se explica 
que sólo fueron modelados más no implementados, por tanto se considera una 
oportunidad para la continuación del producto en sí. Adicionalmente, el módulo de 
legalización de prácticas sólo fue terminando en un porcentaje mínimo, pero se 
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FORMATO PARA LA DESCRIPCIÓN 

























Internship Role Questionnaire 
 
Thank you for agreeing to take an AIESEC intern. The information provided here will be processed through our database 
in order to find the most suitable interns for you.  Please complete it as accurately as possible. 





      
 
      
      






      
      
      
      
      
 
Who at the organisation is responsible for the intern(s)?       
Is this person an AIESEC Alumni?      When (year)?       Where (Country/Territory)?       
How many years has the organisation been taking interns through AIESEC?       
How many interns would your organisation like to employ?       
(If the job descriptions or the requirements are different, please fill out separate forms for each.) 
Organisation Type (company, educational institution, government, non profit organization, university):       
Business Type (accounting, development, economics, education, engineering, finance, human resource, information 
technology, management, marketing, mathematics, social and human science):       
Office Type (global, regional, national, local office):       
Product or Service:       
How many employees work at this location?        
Scale of operations (global, international, national, local):       
Does the organisation have a parent company and if so, what is the name?        
Are there any subsidiaries of the organisation and if so, what is/are the name(s)?        
 
PART 2 Internship Description & Details  
 



























What are the key learning points that the intern might obtain during the internship? 
 
 
Any additional information a potential candidate may require for the internship:  
 
 
Details of the intern’s working conditions:  
 Personal workspace  Computer 
 Internet access   
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Hours of work 
Working hours From     to        
Total hours of work per week:       
Saturday work: Alternate   Always  Mostly  None Sometimes 
 
Salary (What is the take home salary per month after taxes?) 
Amount:     of US$ 
The salary is payable:   Weekly  Monthly  Quarterly 
Field of Work Experience 
























yyyy):     -      




mm-yyyy):     -  
    -        
Dates Priority 
Level:  Required  Preferred 
 
Minimum weeks (8-78):         
Maximum weeks (8-78):       
Duration Priority Level:  Required  Preferred  
 
Degree of Intern(Select one)  Undergraduate  Bachelor  Masters 
Degree Priority Lvel:                           Required  Preferred  
PART 3 Backgrounds and Skills Preferences  
 Accounting  Business Administration  
 Economics  Teaching & Language Education 
 Finance  Information Technology 
 Marketing  Other Technical Subjects 
 Human Resources 
 
So 
 Cultural Education 
 Social Sciences  Engineering 
 C mmunication & Journalism  Law 
 Natural & Life Science  Arts & Architecture 
 HIV/AIDS  Education (Formal) 
 Energy (Green Initiatives)  Entrepreneurship 
 Child Rights  Climate Change (Global Warming) 
 Community Development  Corporate Social Responsibility 
 Corruption  Cultural Understand & Diversity 
 Disability  Drugs & Alcoholism 
 Environment  Gender Equality 
 Health  Human Rights 
 Human Trafficking  Indigenous People 
 Language Education  Microfinance 
 Overpopulation  Peace Activism 
 Poverty  Professional & Career Development 
 Road Safety  Rural Education 
 Sex Trade (Prostitution)  Social Business 
 Sustainability  Technology Education & Development 
 Tourism  UN Millennium Development Goals 
 Women Empowerment  Youth Leadership & Development 
 Othr   
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Please select which backgrounds are Required (R) and Preferred (P). Select a maximum of 6 in total. 
 
Accounting R P  R P 
Auditing   Cost accounting   
Financial accounting   Introductory accounting   
Managerial accounting   Purchasing   
Social & ethical editing + reporting   Social accounting   
Taxation      
      
Arts & Architecture R P  R P 
Architecture   Arts   
Fashion & design   Graphic design   
      
Business Administration R P  R P 
Corporate community engagement   Crisis management   
Event management   Hotel + restaurant management   
Industrial management   International management 
 
  
Introduction to management/business admin   Organizational management + planning 
 
  
Project management   Transportation/ distribution management   
      
Communication & Journalism R P  R P 
Introduction to communications   Journalism   
Public Relations      
      
Cultural Education R P  R P 
Advanced cultural education   Bilingual and cross-cultural education   
International education   Introductory cultural education   
      
Economics R P  R P 
Development economics   Economics research + forecasting   
Environmental economics   International trade + balance of payment   
Introductory economics   Macroeconomics   
Microeconomics   Monetary economics + public finance   
      
Engineering R P  R P 
Aerospace engineering   Automotive engineering   
Chemical engineering   Civil engineering   
Electrical engineering   Electronics engineering   
Environmental engineering   Industrial engineering   
Introductory engineering   Mechanical engineering   
Telecommunications engineering       
      
Finance R P  R P 
Banking   Financial planning + budgeting   
Insurance   International financial management   
Introductory Finance   Investment management + security analysis   
Risk Management      
      
Human Resources R P  R P 
Advanced HR management   Industrial relations   
International resource management   Introductory HR management   
Organizational behavior   Personal evaluation   
Recruitment and allocation   Training and development   
      
Information Technology R P  R P 
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PART 5Skills  
Artificial intelligence   Database management   
Mobile applications   Mobile technology   
Network management + data transmission   Software development and programming   
Systems analysis and design   Web development and managing   
      
Law R P  R P 
Advanced law   Business law   
Civil law   Criminal law   
International law   Introductory law   
      
Marketing R P  R P 
Advertising + public relations   Brand & trademark management   
Consumer + buyer behavior   Customer relationship management   
Import & export   International marketing   
Introductory marketing   Marketing research & evaluation   
Product planning, development, & control   Retail + sales marketing   
      
Natural & Life Science R P  R P 
Agriculture   Applied physics   
Biochemistry   Biology   
Biophysics   Ecology   
Environmental protection   Food engineering   
General & inorganic chemistry   Genetic engineering   
Horticulture   Land & water management   
Medicine & healthcare   Microbiology   
Molecular biology   Organic chemistry   
Physical chemistry   Process engineering bioprocess   
      
Other Technical Subjects R P  R P 
Advanced mathematics   Animal products technology   
Construction   Fermentation technology   
Geometry   Hydromechanics   
Plant production technology   Renewable energies   
Robotics   Tourism   
      
Social Sciences R P  R P 
Counseling & guidance   Development studies   
Psychology   Social work   
Sociology      
      
Teaching & Language Education R P  R P 
Advanced teaching   Child (youth) education   
Foreign languages education   Introductory teaching   
Linguistics   Subjects education   
      
Please select which Skills are Required (R) and Preferred (P). You may select a maximum of 20 in total 
* Check this ONLY if the internship is focused on Language Teaching (Linguistics)  
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Civil/ Environmental Engineering R P  R P 
Construction management   Ecology   
Fire safety engineering   Hydrology   
Hydromechanics   Introductory structural design   
Mechanics   Process engineering   
Renewable energies   Soil mechanics   
Solid construction   Static   
Steel construction   Technology of building materials   
Waste & water management   Wood construction   
      
Computer R P  R P 
Internet user skills   Mac user skills   
PC user skills      
      
Databases R P  R P 
DB/2   Microsoft access    
Microsoft SQL server   MySQL   
Oracle   PostgreSQL 
 
  
Sybase      
      
Development Environment (IDE) R P  R P 
Database design & development tools   Delphi   
Eclipse   Other development tools 
 
  
Powerbuilder   Visual basic 
V 
  
Visual studio    isual/ Borland C++   
      
ERP R P  R P 
Baan   Microsoft Business Solution 
 
  
Oracle   PeopleSoft 
 
  
SAP   Salesforce 
 
  
Siebel     
      
Graphics R P  R P 
3D Max   Auto-CAD 
 
  
Corel Draw   Macromedia director/studio 
 
  
Photoshop   Shockwave Flash 
 
  
     
Groupware R P  R P 
Lotus Notes/ Domino   MS Exchange 
 
  
Novell Groupwise     
      
Mechanical Engineering R P  R P 
Aerospace engineering   Aircraft engine technology   
Automotive engineering   Computer aided design   
Construction engineering   Designing commercial aircrafts   
Engineering mechanics   Ergonomics   
Fluid mechanics   Fuel cells    
Machine elements   Manufacturing technology   
Mass and heat transfer    Material science   
Operations research   Process engineering    
Rotor technology    Thermodynamics   
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Network management& data transmission R P  R P 
EP telephony (VoIP)   IPX 
 
  
LAN (local area network)   Novell netware 
 
  
TCP/IP   UMTS/GSM network management 
 
  
WAN (wide area network)   WAP   
Operating Systems R P  R P 
AS/400   MacOS 
 
  
UNIX/Linux OS   Windows operating systems 
 
  
X-Windows     
      
Personal Skills & Knowledge R P  R P 
Community development   Driver’s licence 
 
  
First aid     
      
Professional Skills R P  R P 
Client servicing skills   Financial management skills   
Language teaching   Leadership skills   
Marketing/ selling skills   Organizational management skills   
Presentation skills   Project management   
Team management    Training/ facilitating skills   
      
Programming Skills R P  R P 
ASP   Ajax   
C   C#   
C++   COBOL   
CSS   FoxPro   
HTML    J#   
Java   Javascript   
Jscript   Mercury   
OPS5   PHP   
Pascal   Perl/ CGI-bin    
Prolog    Python    
Ruby   SQL    
Visual Basic   XML   
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Language requirements are:  Required   Preferred   
 
Language(s) & language level required of the intern  
The levels are: Native, Excellent, Good and Basic. 
 
 
*Se aclara que la presentación de este format se muestra en inglés porque dentro de la misma organización es usado 














 R P  R P 
Arabic  (    )   Armenian  (    )   
Bahasa Indonesian  (    )   Bahasa Malaysian  (    )   
Bulgarian (    )   Chinese (    )   
Chinese, Cantonese (    )   Chinese, Mandarin (    )   
Czech  (    )   Danish (    )   
Dutch (    )   English (    )   
Estonian (    )   Farsi (    )   
Finnish (    )   French (    )   
Georgian  (    )   German  (    )   
Greek  (    )   Hebrew  (    )   
Hindi (    )   Hungarian (    )   
Icelandic (    )   Irish (    )   
Kiswahili  (    )   Japanese (    )   
Latvian (    )   Korean (    )   
Macedonian (    )   Lithuanian (    )   
Norwegian (    )   Mengrelian (    )   
Portuguese  (    )   Polish  (    )   
Russian  (    )   Romanian  (    )   
Slavic (Bosnian, Serbian, Croatian) (    )   Setwana (    )   
Slovenian (    )   Slovak (    )   
Swedish  (    )   Spanish (    )   
Turkish (    )   Thai (    )   
Urdu (    )   Ukrainian (    )   
Welsh (    )   Vietnamese (    )   
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DIRECCIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

















INFORMACIÓN GENERAL DEL ALUMNO (A) 
 




Dirección de Residencia:  
 




Teléfono Residencia:  
 
Correo Electrónico:  
 
   
Perfil Profesional: 
 
Modalidad de Práctica que desea realizar: 
Cuantos créditos tiene pendientes, adicionales a los de Prácticas Profesionales:  




Desea validar la experiencia laboral como Práctica Profesional:   Si___     No____ 
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(MEMBRETE DE EMPRESA U ORGANIZACIÓN) 
ACTA DE LEGALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
GENERALIDADES DE PRÁCTICAS 
Nombre Estudiante  
Cédula  
Código del Estudiante  
Periodo Académico  
Programa Académico  
Empresa  
Dirección de la Empresa  
Ciudad de la Empresa  
Jefe inmediato  
Teléfono jefe inmediato  
E-mail jefe inmediato  
Cargo jefe inmediato  
Funciones a realizar 
durante la práctica 
 
Área de práctica  
Fecha de inicio  
Fecha de terminación  
Horario de Práctica:  
Remuneración: SI                          NO  ___ cuanto:___________ 




______________________________   _______________________ 
(Nombre Gerente / Jefe Inmediato)               (Nombre y Firma del Estudiante) 









SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
PEDRO SAMIR HERNANDEZ CANTERO 
2014 
